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Máltíga: un mes, UNA peseta.— Ptw ftícias!
ZSf^ejfimplares 7 5  cís.-^W in^»^^5íw /íof
N q g^4eyuelven  los o rig inales au n q u e  no f e ^ e r t c u  ^
RedacddO) Admiflistracidn y  Talleres: M á r t i r ^ ,  10 y  ™
o i T ^ l l i q  ^ m p v  B X t i c f l ^ p
ffiJEüXaSSF'OlTO 3a.n5.xxs.. l/^St©
M k L A G A
M i # I P  6  d e  J p Á o  d e
s i t u a c i ó n ,  q u e  c o n s i s t í a  e n  p o d e r  t r a b a j a r l d o n  A l f o n s o  v i s i t a r o n ' á  é s t e  p a r a  a g r a d e -
H i ; de ;Málaî  y eü^oyíi l̂a
a p f p e a # :
Cápsulas meíXIkad para i^oieOae^
.GratiainiOi a np dudarlo,^s,er4 ,en; la m^- 
tiioria db todos (el .repUeríío jieí larepreseii'! 
táción del drama.de- Ibsen Los. e^eotrós 
riücada e a  él teatr,a Geryan^eaf iá noche del 
yjLerne|,últimp.^ *
*  y i v á i u a n t e . j ^ ^  l a s  s i t u a c i o n e s
ELOY
. l i . '  .
QEDONEZ.-Cailc,
, Ciases espedáles coa patente de. Jayepcióa 
f»r2oaSes.
Baldosas de alto y bajo relieve para bmáíaen 
tacidií. / ■ ■
Imitaciones de los ^áimoles. .
■ La fábrica mas mitígüa de Andahu^ yde pía- 
i^fexportación. í  v ;
jjá:;¿8ecoptcndamos al,pública noxonfuiidan núes 
^  tros artículos . patentados con otras irnitaciones 
4' hechas pm/lÉHhh? ''éuales.distan
É Bucho en Mlleza, Váiidady colóridó. 
f Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricagón. de toda clase de objetos de piedra 
artificial y^granlto.
Depósitos de cementos portland y ¿ales hidráu 
Jicas.
; , ;£xpositión y despacho, Marqués de Larias- 12
. . .  I I I  i i i l i i i i i i i  I). . m i . . . . . . l l i■ l l l ' r l | | l l ^ l l l J l J ■
£ 1  M o n t e  d e  P j ^ i a i l
Amíct^ Plato, sécfmür 
gis qmiea véritáé.
N in^n proyectóTan acertado co­
mo el de la creacíon.;,d(4¿im^to 
Monte de Piedad y Caja de. Ahqrros 
ién Málaga. La excitación púBíicá que 
J4tál efétílo,. ha dirig«io|ia^e # íá4 e^  
|̂ciuestras ccdpmnAáieíilu^adq pi^sP 
' ̂ ente de la ̂ Sociedad j^l^pe^^^a^cí- 
ico-militar, don Juan Cebr%,os, np 
ha podido; :ppr¡ pso ié.nppntrái;,én/j^. 
linión ecp p^ás simpátipp;iii aqogi4^ 
favorable: ppantps argumentos 
duce responden, perfectamente, al 
común sentir dél vecindario y bo bay> 
^^guramente,malaguéñoi(iue bo coin- 
j|a con el autor de dicho trabajo eii 
InpreciáciÓn de las vebta^ás qui¿ 
 ̂prtaríaA.las clases má? modesta^ 
nuestra piudadinstíiupió 
tó é iíc a ."
ero por lo mismo que merece to- 
|nuestra aprobación el pensamieb- 
'bemos de exponer algunos, puntos 
‘"ísía que las clases pudientes 
,ga, llámádas á dar vida al pro- 
to, debeb tener niuy en cuepta pá- 
|le l  más acertado; éxitol de sus trá- 
l io s .
La idea de fundar un Monte de Pie­
dad y Gaja de Ahorros en nuestra ca- 
la i no es nueva ni ha surgido por 
rimera vez en la reunión qüe cele- 
la Cooperativa. , 
i^íiz mismo dél escandaloso beé- 
i djBppubiertp pn. el antiguo y, dpi 
 ̂..dio dé directpr, se aprobó up
l^eeio de e1bí,stitucióniáe>l4 socie- 
qaehabPÍa.dW;gplgtituirlo^rproyec- 
^ae se?discutió^ en 'u n a  .junta dP 
¡Biibbyebtes y que mei^pió'unáni-
de arte ütpr^tura;iperq sí ^uedp deéir'qué 
más encáriáadÓ cada vez cbñV la béiiísím^ 
produ!#ci6u dé Ib niá éucafító lo subíi- 
me? del •pensaihieütó, lai él^̂  ̂ del leu-. 
.guhD'e y  la sencillez d é l. dialogado a pesar 
de sué l®*̂808^Párlam'eutósV «jae; tienen la 
fpttiana-de Jio |npngpar, eii modo algano 
t^érés;¿^^énicp.
dq deyéáfipL^de la, obra hterárfátefenfe es- 
ludiadá j y con' los,, arrestos Üué me dá mi 
título pVofesíQÜal sdlo piéniso; éedíetódo á 
indicaciones de*bueu0a  \amigos. y ¿porqué 
|r<^i|ec^io| ^ansias de mi. alma, emborro­
nar utias cuántas cüarUllas dédicadas ,á, 
Tallaví’ en su papel dé Ó.swaldó, íííjó dél 
capitán Alviiíg, honihrp (jué mur|ó Kten ihe- 
dio de la disoinefón en que hábía'vivido 
siempre.»
Pero mi s,ola pretensión es esludiar á tan 
genial artístá, casi cómo un caso patológi­
co que pudiera presentarse eñ iái consulta 
médica^ -
El enfermo ha comprendido perfectámen- 
íe-^u^ papel^^^Es .el pacien te ipediíiai:,que por 
inflüéhci'á hereditaria, siqplera. i.̂ ea en la 
. 10 por ;100.i„qne, ,̂s^  ̂
de su padr4qpíV%siflíttlco, 
el;triste,JegadQ dne le .Mee Th|fgno d4la 
gratitud Ael hijo y que no.gua^ddldé él sino 
el recuerdo dé una horrjhlé- b o m  de 
tabaco;baciéfadole femar eñantQ ,p^ 
tá  b ae  éi¿p|ez^  ̂ á cotóerle'ét la
frente, éh' áqdéliá'p^^ en qde'ápatece iu 
mando en el primer acto del draniá. ' 
Luchando con su .impotencia lleva difí- 
eila^ntd.sn áieriO á la .pipdF, se limpia difi- 
culto.samenté' .lágéet’ai . recpje dé sobre la 
iüésá él periódico,que abnhdóna, con una 
4flco9g,ifnehpl4deí m.o^mieptos,, épn u g  de 
ordep que yau al objeto/pero no Te llevan 
4 él; que íe^leoe^escanciari^^ yecesyien- 
tro y o.tra's jfuer^d^.ia, OÓpa, el 
qiie^hebe y qué «uye tjdé j^é^ina pár ' 
ladee conéVel ésj^m os4 4  «
: El detajíe, en.;Í4íuéégoridád ,de 'jni^adá,
le difiou);ta4dé .Íá/páláÍ>£̂ ^̂ ^
Tíetica qunepfiaJá':
pronudcíación y ménós /tembípi^que eb 
enfernw^ .do 4 ^r4 isis;. g0|e t a l , . lag diiicuí- 
tadés en Ta/ldoompéíóhv ê  ̂ las
derna8..̂ eh'Í®ít00 ap^yandoTos pieo end l ta- 
dn y «anzando, ,cén nidyibüentós, 
las piernas "al W antárjas y .dejarían caeí, 
no pód^n hecej dudar qnp 8,e 
íeraeñte.qn-un;énfe^ : 4
Tri-i^e y,^:^lah'^iicdcu 
maldita fatiga queije esoarabajeá y la  falta 
de un rayo dé: solitlli donde las 
Fórté le di80iplirM)íu;Trascihlé con el pastor 
que le sermPnoa4y H  P^édioa púa mioral 
I que no cree tal Jdiuo le dice; áhiébazador 
‘con el médico de Pabe. Guando le hace la 
revelación del mal que lleva e%8Í mismo, 
pagando la culp^,de su Radie; iie’'̂ d9 ? dl í̂ 
ce cuando .se'vé en ía caéa y séhiadd á  la 
mesa y ¿áiíóreando la exeeknte; cocina dé 
su ínaí^’éeifadpdoj todo, fué interpretado 
por Taliaydj^ un^^odo pagist^^^ las
exaltaciodeh dét a^ ■ eéxuál énfriéndo 
una crisis génésiSiá ante la  vista déf^Réginá, 
aquélla mujer quéieran lós^ suefióé.dé rosá 
del enfermo y,que<8egúftál «era :taa bermo 
sámente blánda- d» corazón». ;; ,
No és iniomento.de discutórji sí el genial; 
iulérprété de Osvi^aldó quiso > convencernos
u n a  s e m a n a  c a d a  d o s  e u T a  c a r r e t e r a  d e  G a -  
r r a t r a c a ,  d e  m o d o  q u e  e l  q u é  t r a b a j a b a  s e i s  
d í a s  t e n j a q u e  p a r a r  o t r o s  s e i s , ;  ' y i a s í  h a n -  
p o d i d o  r e s i s t i r  l o s  p o b r e s  o b r e r o s  i y  . s u s -  f a -  
m i l i á s ^  c a s i  s i n  i c o m e r ;  j ) e r o  h a c e  y a .  c i n c o s  
d í a s  q p e  r e c i b i e r o n  o r d e n  d e  n o  i r  m á s .  a l  
t r a b a j o  p o r  e n c o n t r a r s e  a g o t a d o s  l o s  f o n - ’  
dos.i-<
¿ Eiteste triste estado el hambre reina en 
todos los hogares,cía caridad pública ésCá 
también agotada,.en vane.apelan á las  aiH 
toridades tocáles; más de cnatroGÍentos^;tra- 
bajadores fueron á  ver al 'alcalde, ;el cual 
manifestó que nada podía hacer por, ellos .
L o s  á n i m o s  e s t á  e x a l t a d í s i m o s  y  é m  e v i ­
t a c i ó n  d e  c o n f l i c t o s  l l a m a m o s  l a  a t e n c i ó n  
d e i  G o b e r n a d o r  p a r a ,  q u e  á  s u  v e z , ; i n s i s t a  
e n é r g i c a m e n t e  c e r c a  d e l , G o b i e r n o ,  p u e s  d e  
p r o l o n g a r s e  e s a  s i t u a c i ó n  e s .  f á e ü ' q ü é  s e  
o r i g i n e n i  t r á s t o r á o s  y  v í o l é b c i á S  l a m e n t a ­
b l e s .
C o m is ió n  P r o v i n c i a i
Y:
P r e s i d i d a  , p o r  e l  S r . , ,  G u t i é r r e z  R u e ñ o  
c o n  , : a s i s t e n p i a ; ; d e  ,  l o 8j  y o c a i e S i ,  s e ñ o r e s  
M o s e p s O f , | | í a r t i n e z i  ■ , M a r i o s  R é c e z , ^  R i v e r a  
V a l e n t í n ,  P é r e z  , H u r l a d o } . í M e ^ b i a í  M i i l á O i ;  
y  R o m e r o  A g a a d o  s e  r e n o i o  a y e r , l a  G o i n i -  
s j ó n  P r o v i n c i a l .  f
R e  l e e  y  s p i r u e b a  e l  . a c t a  d e  T á . a n t e r i o r  
s e s l ó a  a p r o b á n d o s e  a s i .  m i s m o ,  l a s  c u e n t a s  
d e , T a  i n v e r s i ó n  d a d a  á ,  l a s ;  c a n t i d a d e s , ¡ d e  
4QPQ y  R7Ó p e s e t a s ,  q u e  s e  i r e m i t i e r ó n  á  i o s  
A y n n t a m i e a t P s . d é > ,  B a y a l o i 3g a  y -  A r c h i d o n a  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  p a r a  a l i v i a r í a  i C r i s i s T o r -  
n a l e r a  d e  j d i p b o s  p u e b l o s ;  *
A p r n é b a s e ; l a - i  c u e n t a i d ú ;  n b  . r a n c h o  e x ­
t r a o r d i n a r i a  s t t t b i n i s t r a d o  á ,  l o s  p r e s O s i  d e  
e s t a  C á r c e l .  r
S e , a c u e r d a , p r e v e n i r  4  l o s  A y n b t a r a i e n t o s . 
d e  . t M p l l i n a , , R e f t a r r ú b i a  y  . ( Q o í t e a  d e ,  . l a  j 
F r o n t e r a ,  q u e  a c t i v e n  l a  r e c a u d a c i ó n  d e ,  s u s  | 
i n g r e a p s  y q u e  s s a s t i f a g a n :  ., s u s  d e u d a s ,  p o r ' 
C O f i t i n g é n t e , .  . p a r á n d o l e s ,  e l  í p e r j n i c i o  q u e  
d e t e r i n i p a  l a  l e y ,  d e , ;  n o ;  e . n m ' p l i i í  . l o .  p r e v e ­
n i d o . , ,  ,
L e y ó s e  u n  o f i c i o  d e l  G o b e r n a d o r  C i v i l  d e
T81 objeto  p rin c ip d í dé  és te  é ra  igüé un enfermo.de ataxialocomo
Í.1..4Á» AmTT>k-c*i n  nATI f i r n  d  cíÁ  /iíi%iVMnk'r*i^rY\Q_ >tóS flCevós ac c io n is ta s  sé co inp róm e 
„,|eran p e rc ib ir  utilidad.^RlgunR 
ép tanto  nCX&ubiesen ¡sido re in teg rá- 
‘ los,con los b d ^efic io s  de l n u ev o  M on­
te, de las, c a n ^ d a d e s . p restadas^  a l 
fánterior todos’ lo s  im p o a w tc s  de- 
ífraudados.
Otra cosa, com o áés d em o strd  
Ipnces, n o  sóIíV sey ía  a lta m e n te  in j us- 
sino qne  n o  la  sa n c ió n  de
l- lnoral.i A sí se  recom í^dd p o r  to d o s  
M ajo  ese o frecim ien to  S é '^ s c r ib ie -  
íVmás de  100.000 pesetas^  
ímas no /sab é ítttís  q u é  ^
r tira ^ s . 'E l ,p roydcto ,'íj|ab  
|l de ̂ 50,000" p ese ta s  p a r a  :daP co- 
íienzo á  ía s  ‘operae ipnes, y  débem os 
la d ir q u e s i  se su sc rib ie ro n  úp ica- 
lente las lOO.OOO re fe rid as , - ̂ n éüpo r- 
aé'alguiios se re se rv a ro m se ñ a la r ia s  
irtacíones co n  q u e  h a b ía n  d e  con- 
|bn ir cuando  la  acción  d e  lá  Ju s t |c iá  
w é rá 'é s c la ré c id o  ^  'cáétigado^ lo s  
M ó é  delictivos ó c iírrid p s^q ü é  áj- 
Ifi'zarpn tá b  tr is te  .céíebrM y  W p  
|av ía , á l cabo  de si% e xí ócíib .a ñ o |, 
^ e n  im punes, co n  v erd a d eró  esear- 
^ d e  la  v in d ic ta  p ú b lica . v
■’or lo dem ás, es in ú ti l  p e n s a r  en  
M d aec ió n  d e  n n ev o s e s ta to to s i n i 
p o d e a r  de m ay o res  g a ra n tía s  el 
iíMiípnamiento d e  ese M onte. E l re-
ifirma
vajal y jH uej n o  p o d rá  se r  cierta- 
Séate m ejo rá^o .
¿La culpa no fné de estatutos más ó 
’ ios severos, sino de administra­
ntes complacientes que dejaron 
Jaratar los bienes; incurriendo en 
ivísimas responsabilidades mera 
4póí ño ejercer:^las funciones' ^  
^ t i v a s  y fis6álizad<ñás qüe les 
ñíéspóndían., . , ñr ¡ /
p ilo s estatutos, del Idpñte anterior 
lliñbieran cumplido en todas sus 
ciertamente que no habría 
ia catástrofe ni tantOe impo- 
téndrían hoy que lamentar te, 
íHlé sñs añorros. 
péstio, pVós1g4:éf Sr,4^
¡es esfu& os á los de añora, Má 
eueñtep^Rto conun cerilro-que 
:cilite la vidaX® clases rmene^e-
Ipáas y^struyaN^á usura; eiévabdo 
vi nivel moral de la ^noblaci^.
1:^
t r í i  fie este Ó aquéliaíorma; Nos? íselata co­
mo enñn.cuádrií eteomatográfleo ebpaso de 
todtr na¿co'tlejo deíTrastoraoB y  espinales, 
cefálicos,' vieGeralee, secretorioa. y tróficos; 
que eomieozán eb dolores; fuígnraníes dfe 
los raíértibro» inferiores y Réganá la incor-í 
dinaciófi motriz^ y sólo un síntoma, aislado,, 
precursor qnizás de la  ataxia^ ndahaqe po­
ner éb; acecho mientras que la  ̂ ebfermbd^;
an ei? ;prineipíoi permanece oculta 
meses al.-fin, ínteres i.
desigtiálmebts Í4 méíiite 'ñ iF teeñ  meso-,, 
céfalo, el encéfalo, el gran simpábco'F;í.og 
neryiósv'próducímidolaa lesiones modula- 
?j^,st^néí fiaeíob eomprobádas en franeia al 
v é r if íé ^ é  lA priíttera antépsia y qué hizo
á j á h d S f e l f  ‘“ *®"
sM e ttlo S c o rd ó ^ ^ í^ S » " ? " ''-  , .
• « w a e t i e s  i t t á s  d i á i s a S ^ Í " * » ' * '  
índOlev ' -
epuéfjales. dMj, Ayuptamí^U ,de Rártama, 
acor^n^Óse dar/ eumpíimíentoj á |a  que 
IdispRne dichp autoridad, cpn respecto al 
íádo Ayuntpmte^^  ̂ y*9j áé d^^sarébopela..
^e ácuerdá la  aprobación ¿él expe¿iebte 
unatruido para .expropiar unos terrenos en 
término,de G.a.ucín
se dis^tmé;ñ^‘ |ñblicáéiótt dê  te bases 
para el concurso Re agrieudo deia plaza de 
¿toros./  ̂ .
TlÉiSrf/^áí'ips ipíéresate
ísblíbítúdeai présentu^áp al cpncúrao RroyiT 
¿Sióúáí, y así añade/, el A,éñor
ifiartos, que ia  autorizacióñ jj-ecibida ñó  eé I . .^P^r^baa para .saludarle el Prefecto
t/\nnnA n. jtiip Áa .hnorá (f»nnnf*nT’an nrnviflínhíiiiqpone á que, se,-naga concurso provisional
f e ¿ ? f e l ,d o h n n ^ |l ^  ■
déb.e arrendarse la plaza en 
mejor poétor.
E fS r. Rómerb Aguado, esÚma ; que .¿ebe 
suspenderse, el concarso prQyisibjaal.
Déspüés de alguna discusió^^  ̂ acuérdase 
te admisión ¿e pltegos pura et ,eb“pnrso dé 
el domingo. ' ' '/  ̂‘;V .
Se desecha la proposición que para Rb 
ehó día preseutab^dón José, Lope? .Farfán,
o e r l e  l a  d i s t i n c i ó n .
D o n  A l f o n s o v  í e s  d i j o ;  - i t E s . a s ; . d | s t i n c i o - í  
n e s  l a s  g a n a r o n . y n e s t r o s , m é r i t o s ; ,  y o  l l e v o  
m u c h a s  s o b r e  m i ,  y  n a d a ,  h i c e  p a r a  a l e a n  
z a r l a s . »
i  E l  r e y  h a  r e g a l a d o ,  u n ,  m a g n í f i c o  ' r e t r a t o ,  
s u y o  á  M r .  D e l c a s s ó ,  y  á  l a  s e ñ o r a  d e  e s t e  
m í n t e t r o . u n j a r i t e l t e o  j a r r ó n  d a ;  h i e r r o  y  o r o  
c o n s t r u i d o  e n  T o l e d o .
T a m b i é n  a l  p r e f e c t o  d e  p o l i c í a . l e  o t o r g ó  
u n a  g r a n  c r u z .
D e  T o k i o
,El ministro, de Marina .japonés ha dijri'gi 
do/á RoájebsyeRski. una carta emque le de 
diea elo^oS porsü bproisino en el combalé 
Tatabién escribió á jos prisioneros rusos 
expresando él iutpr.és que toma en la cura 
cl¿i^de\éu'S bñridas.'' '; ' , ' " ■ -
160 L i o n d r e s
Ú l t i m a n s e  l o s  d e t a l l e s  d e  l a  r e v i s t a  m i l i  
t a E ,  q u é ! b a , d é  t e n e r  e f e c t o  e l  d í a  8  d e l  a c  
t u a l . e n  h o n o r  d e  . d o n  A l f o n s o .
F o r m a y á n  2 5 ,0 0 0  h o m b r e s  p e r t e n e c i e n t e s  
á , l o s i c u e r p p s  e s c o c e e e s ,  i r l a n d e s e s  y , g r a ­
n a d e r o s .
-T’A ias  ̂ cuatro y treinta minutos, deberá 
llegar,don AÍfoneo,
Las calles del tránsito vénse¡ adornadas 
con mástiles y  gallardetes 
• EMÍempo. es ■ llayioao.
Lq población se muestra poco, interesada 
en eij recibimiento..
S e | h a u  . a d o p t a d o  a g r a n d e s  . p r e c a u c i o n e s ;  
l i e X S a n  P o t o p s b u r g o
s e  c e l e b r a b a  u n  c o n c i e r t o  e n  
V a u ^ H a l í  c i e r t a  p á r t é  d e l  p ú b l i c o ' s e  a l b o ­
r o t ó  e x i g i e n d o  q u e  l a  o r q u e s t a  i n t e r p r e t a r a  
u n a  m a r e b a  f ú n e b r e ,  c o n  l o  c u a l  s ó  a l u d í a  
a l  s u p u e s t o  a s e s i n a t o  d e l  c z a r .
A s u s t a d o s  l o s  e S p e é t a d d r e s  s e  d i r i g i e r o n  
p r é c i r n t á d a m é n t e  á  l a s  p u e r t a s  d e '  ‘ s a l i d a  
a t r o p e l l á n d o s e  u n o s  á  o t r o s .
Resultaron del sensible accidente yarlok 
muertos y heridos. •
-í-Créese que la curaéión de Rodjens- 
venslñ nó se’bará .ehperar.
—Los japoneses avanzan en dos núcleos 
bacia el centro ruso. ; .
—Rusia 'ha movilizado cuatro cuerpos 
de ejército, '
—Párece que el raar ha decidido lá cón- 
linüación de Ja guerra.
-^Témese’ la publicación de un decretó 
■güe ségúraméute' provocará grandes traS¿ 
torños en Polonia.' • ; ~
se
D é  W a s M n g t ^ n
■ M r . .  R o o s e y e t t  y  e l  m i n i s t r o ,  / l e í  J a p ó n  
c é l e b r á r o á  u n á  c q n ^ r é ñ c i á  q u e  v j é u é  s i e n  
d o  m u y , c o m e n t a d a .
■ l^ e  C ||.^ i> b a rg o
E J ,  r e y  d o n  A l f o n s o  l l e g ó ,  á  l a s . .  d e  
l a . m a ñ ^ a ,
. f i E . : i A
D e l  S x t r a a i j e r o
5  J u n i O :  19 0 5 .
> T r a t a d o ;  q o n  S u i z a
PréotíUpa' á l comerció yiRIcóIa el, própó- 
óito Re pedir en  tes .Cámaras ñteicéaás ’̂ e  
Óe gfáve con núeyós derechos la íbñeápér 
/cióú-'dé'|ed.á48u1i4év'-
Gréesé qóe ení> eáte-cáso^ íeisponderiá lá
¡Confederación' helvética denuuci«adó¿/ei
feonvénin viwatitr ba'Sta 1 ' , de Enero 19Ó6,b o n y é n i o  v i g e n t e  h í á t a  
l o g u e  ñ a b W á ' d e  i f f i p e d i r  q b é  é b t r á é e ñ  e  
R í u z á  l o s  V i n o s  f r á n c e é e s i '  q u e ' b á s j a  f i n  d e  
a ñ o  d i ó M t á n  d e  t a r i f a  t ó á ó  b é ñ é f i r i ó s á  q u e
T , , .';/
; TelegraRau d® iiárííb Tú® el fcaisspr bá 
Óondeóoradb á ios señores marqués Re Miga 
|jr. general Fuentes pon ja  eruií '¿e-te orden
t e i á  C o i Ó b a ,  d e  p r i m e y í ^ i a ^ ^  4  l o s  s e ­
ñ o r e s  R e i n o s a  y  M a t a  w u  '
i n t é l n ó  y -  4b l 4 é l  ’ r é c a e t ü ó  k l e  t e n  p a s a d o ,  
c o n  e s t ó i c a  i h d i f w é n c í á ^ ' V e  
R e g i n a  d e  s ú  c a s a .  D e s p u é s ,  o n e n t a  4 1 á ‘ 
m a d r e  s n $  f a t i g a d j  l o  i i t e ó b ó y f á b i e /  p a r a  é l  
d e  l á T d e a  d e  t r a b a j o ,  p í n t a i e  e í m á i  g u e  m i ­
n a  s u  e x i s t e f i c i a ;  d e s p r e c i a  u n a  v i R á  q U e
b l e .  S i n  e s p é j ' á ñ z i í í  s i n *  s a l v a c i ó n  p o s i b l e »  
y  a b r i g a  l a  i d e a  d é l  s ú í í á ^ o v  A n t e  l a  f i r m e  
r e s o l u c i ó n  d e  E l e b a d e  i m p e d i r l o  s u f r e  h o ­
r r i b l e m e n t e .  ’ '  '  ‘  '
D e s p u é s , ,  s o  s f é n t a . ^ . . '  í l d '  m o h i e n t o  m á é  
s ú  r o s t r o  a d q u i e r e  ñ l í k  p a l i d e z  c a d a v é r i c a ,  
S U S '  ■ m ñ s c u i ó á /  é é  ' t é l a n i t o  a l á r g a s e l e  l a  
c a r a ,  c i e r r a -  b é r m é t i c a ú í e i i t o  l a s  m a n d í b u ?  
l a s ,  l a  c a b e z a / h a c i a  a t r á s  y  á  U n  l a d o ,  c o n ¿  
t r a e  l ó s ' m i é i m b r o s  y - ^ ^  c O n '  l a s  i h á n o s  c e r r c -  
d á s  y  e l  p ü l g á ü ;  e n - á b d u e c i ó n  f Q r z á d a / d e t e ­
n i d o s  m ó m e n t á n e a r a é n t e  l o s  m ó v i m í é b t o s  
r e s p i r a t o r i o s ,  c o m i e n z a  á  r e e m p l a z a r  l a  
a n t e r i o r  p a l i d e z  d e  l a  d á r a  u ú t i n t e  c i a n ó t i -  
c O  q u e  s é  t e é s  p r O n u n c i á h d O ' U a d a  v e Z  í h á s  
b ' a c i é n d ó s ó  m á a , v i e i b l e  y  m á s  m a r c a d o .  ■ ' 
A s í ,  é h  é s t e  ' e s t a d o '  é p í l e c t i f o r m é  q ü e d Ó !  
T a l l á v i  c U a t t d ó  e l  l é l ó n  c a í a  p á n s á d a ñ i é a t e /  
y  e s t r u e n d o B o é  á p r a n s o s  r e s ó n a b á w  p o r  14  
s a l a ;  p o n i e n d o  m u y  a l t o  é ú  n o m b r é  á r l í s l i s ,  
c o  é ñ ' é s e  t e A p l o  d é i a g l o r i a ,  . d e  1 4  f o r m ó  
q u i m é r i c a  d e  n n á  T o r r é  d é  R a b e l  e n  e l  c u a l  
« c a d a  p i é ó ‘ ^ é < m i 4 r ^ é 8' ^ '  i b á s  é é t í e c b o ' ñ u ®  
e l  p r e t í e d e n l é  y  d e  a e c é s ó  m á s -  d i f l c u l t o s ó > * -  
s e g ü n r é s i r i B Ó  M Ó r c é l o  P j é é V Ó Í l . •
'■ ' ■ c ' ; rr-: . >Tn’Uo,*¿.L ••ElRiyBnA Poííd
El h a m b r e  e n  l a  p r o v in c i a
Desde Gasarábonela gos comunican Re-, 
talles dO: t e  crisis horaible por que están,, 
alrayesendb los trabajadores. ;
Después de la peregrinación que hicieron 
á esta capital, lograron algún alivio en su
la .fiel Aguila
r,;-; . I J i f J é ñ é g io  "1/
; Al partir el rey para Londres, áijo a 
siéur Loúbet;; Señor 
éonócido; p^’f y pór'mi patria á éü4utó Co 
conmigo 08 dignástéls hacer.
; Mr. Loúhe^cpbteálóí Vtees|]!teñ^®®lb®ta 
en Paris será' ÍDomdable| os nícíste^ ¿Edar 
por vuéstrAgráeiósú/júyeñlmd iy gehéróéa 
llaneza; >41éanzó8t<wlá%éhé adtóteációh 
por vuestro vfilOi\ f;^<Mie dó pédiiós qué 
no conservéis eri vúéstre meteóriá él ihgrd-;
to'reéuerdtf-del
El rey replicó: Ríteme agiaáablé recordar 
teAvehteEA lábñólpte 
te-os y 'a ite ^ h d ó d ^ p ^ ñ Ó te á m te ti t ''d ®
expresar /-iteñeeeó^  ¿éroS próntó én 'Ma­
drid, dondcRd; hacera "efUañola ós acogerá
; Al sonar él sUbato Re ía máquina dél tren 
real don Alfonso, sonriente, se despidió Re 
los amigóé’yesiiñcbd teteáhó dé-Mr Lon- 
bet dicléndo; Adiós Mr¿>Laíi&íbét; adiós se¿ 
ñor preéidehtéíí h&sta sicmRréV; hasta ahórá, 
teismÓ, baitáMadrid'.’ ■ ’
,5 El tren arrancó y en el bullicio Mr, Lou- 
bet peteló el sombrero.'
L  Dón Alfohéo Salijdá militarmente;^ la ñó-
Ihedumbré Se agolpa y el rey exclama ep 
|«pañol: iVivb (Tiya el presi-
Rente de la República fráncésáríTivá Frah- 
Óiaf IGracias en nombre de- España!
I salir. Ron AiteftóU R® Paris, en-
iteteó ARasearánque visittef 4 los/cprace- 
lÓs bériáos jjpr íá explosión y les biciera. 
éntrega de líx rn z  roja del mérito militar, 
con que los agraciaba. , . .  ; -
f Áí cupipbrteéte. éncargte Bascarán.: Rijo 
4 Ips heridos: «El/rey de Espafla me rpeo- 
ihiéñdaTes manifieste qúe,p.uu.ca olvidará: 
haber recibido entre ustedes su bautismo 
de fuego.»
Varias de las personas condecoradas por
Mapeha, el snbprefe,cto, el alcalde y. demás 
autoridadés.
i^ s  tropas de la guarnición ripdieron los 
bpiÉJres militares
¿ Vicealmirante Gailiard, jefe de la : esr 
cuaRra dei ISÍorte, saludó al rey en el yate 
reaípé hizo la presentación de ipq  almiranr 
:tes/y, jefes Re los buques de la escuadra.
Béspaésde ia s  pre.sentacionesios.pflcia- 
les Mrcgadps ája, persona de S. M._; duran-; 
Su ®tancia en Ftenpteiá® despidie y re- 
g rei^on  á tierra.
. A Ras ocho don .AbóRs® salió;, de, Cber? 
hurgó, saludado pór la fipta .francesa.; El 
yatéireaí iba ésppbado por los aontratorpe 
déros de la escuadra / del Norte, que le 
.^añaráñ'baslálos limites Jurisdicci®! 
lidies/, ,
BÍTiempó es lluvioso. ,
D e p r o v i n e m s
/|¿ . 5 Junio 1905.
M i^ lft p e p g l id lo a á o
i^sde el viernes en la noche se eneuen- 
tráftn 'C oruñá loa diputados segotes Éü- 
íué^, Nougués y Trevijano, qué han ostfeni 
tadoí la representación de lá  minoría én el 
g ra^a itln  que se ha celebrado en dicha e§̂ - 
pitavte^er .domijigO/pate; prctéste^ contra 
te ptejóRgáda clausura Reí Parlamento.;
D ^ é  Beiánzos íes acompañó una nume- 
a-osas Comisión del partido republicano'de 
íá li&ruña, y en todas las estaciones del 
tráMÍfo se incóiporarpn mnebós cOpreji- 
gióffiríoé déteojól' fie escRoháf 
^adál paiabr?! dp ípi! iiustrés pfOpágandis-
®|Bateute;en/ teáP'^^ oualfpclentas Cos. 
m í^j^es y unos tres mil indi vid nos los re- 
pub||sáhos que b rá  venido dé todaGálida 
Ayer domingo teer®n obseqnií»'’'‘í 
‘ ‘"[éte/teein^ído/é"'''’ vL -, con un V el Hotel de Francia,' 
^^.^iStieron. los etem^éntós diréctores 
ptido republicano en la CoriúTá y lás 
ñfléS yénidas Re multitud de pueblos 
de te l  áRatr^próvinciás galíega^
Í*Q|la noche se celebró el mitin en.el 
téatr4!Slrco; W  presentación de
íóg ,oradores el dlrectoT’ de la- Escuela de 
Comercio, Sr. Moreno Báreiav r 
i  Hchlarón después los k es  dlphtadóé, un 
|epresentante de cada provincia y el señor 
iQuinta^'én ñom.hre ¿e lá -Juventud repu- 
hlicaná-; • ' ' ’
/ El mitin ha resultado un acto grandioso, 
tedescriptible. -
/ A lallegáda dé los diputados ’cálculóse 
que lás personas que los esperaban en la 
éstaéióhl hpñajaban de 12.000. /
Al n ^ jh  ña concurrido una mnohedum- 
bre aún tete enorme.
: Los Vi,vas, y aclamaciones á Salmerón, á 
bi Unión Republicana y á los diputados 
dnrarottóaiucbó tiempo;
Hhbóñ^áttdísirao ' entusiasmo. Eí señor 
Zulueta fia sido invitado pqr el.presidente 
dé la  CR^ara dé Comercio para que dé una 
conféreheia sobre el intercambio hispano 
americano.
D e  B i l b a o
La policía -detuvo áixn sujeto sospecho­
so por sttponerlo complicado en el suceso 
de París. <. . ■ ■ /  , :
A c t o  e o n m e m o p a t í v o  
Para cónn>®te9̂ í̂ ’̂ *̂ ®̂í̂ ®Piy9’‘̂®®̂Í® de la 
eónsj^Réiten oatMte® so ban reunido en Va-, 
iéncia p iteñe dóŝ  m̂^̂
Ditee iéctera fie una'memóriá que expli­
ca el progreso del indicado organismo y se 
dirigió un telegtema?dé ádbesión al Papa.
V í̂ víi»'»
Se prepara un brillante répibiptiento ál 
expresidente de la República Argentina 
señor Roca.
R e u n i ó n  d e  m u n i c i p i o s
En Egeafie los Caballeros (Zaragoza) 
verificó laVenhión de-représenlantes de lo 
dos lósteunicipios.
Después de protestar del abandono én 
gue el gobierno tiene á aquellanomarca, ,re 
solvieron pedir la inmediata constfucción 
de un canal que baga regable uná: zona de 
nueve mil hectáreas y ia  constrnpción fie 
algunas carreteras y caminos vecinales 
También acordaron solicitar del minis tro 
de Hacienda que dispenS'e. al Ayuntamiento 
fiel pago de io s  impuestos TcorresponRientes 
al año,en atención á la pérdida de las cose: 
chas.
D e ¡  S e b á t s i l á n
, En la calle de San Martín un joven mató 
á su novia.
No se conoPen los verdaderos - áióviles 
del crimen. : ■-
,, ; D ( e  B á r < ? e ^ ó ú a . . ■
En la plaza nueva, véñte?AR® la ,áúun 
da corrida, te®lte¿® á®teñte^Wo^v¿e.Aleas 
los diestros íijniiq'i}a~, O^gmiq 
yNggret. /'"//
En el sexto toro, Negret,: SÍn preparár al 
bicho, entra áhérir y cobra una 0̂ 0paña
pérpradichlari saliendo entetehádo-i
Llevádo á la enfermería él facúltatiyo le 
apreció una befida con, desgarro eh la, Fé 
gtón.paríétól y otra, bastante/profunda,(en 
lá región glútea izquierda, que solo intere­
sa los músculos.
TerMnada la cura, fué trasladado el Ne- 
gret en unacamilla á su-dómicilio.
E l diestro se muestra muy ¿himoso. 
Créese que tárdárá en curar por completo 
unas tr(^ semanas.
Durante" la lidia dél cuarto toro también 
el picador Boquinero ñ ió  una fenomenal 
caída/Mriéndfosé én la cara;
El facultativo qpe le curó en la plaza ba 
caIiflcadoia lesi0n.de pronóstico reservado.
D e ' l l á R r i d . : ;; /
: 5 Junio 1905.
D a t o
Anuncia ún periódico que el señor Dato 
hará en breve importantes decláráciones 
te ra  justificar su adhesión á-Maura.
L o s  a l e ó b e l e v o s  '
El día trteé /,émpéterá;te Asamb 
alcoholeros á la qué ánuñciáñ bu: asisten­
cia representantes de tódasiás proyinciás.
M é d i o p s  t i t u l a x ^ s  / ,
La Gócete publica una disposición coiir 
vocando4 oposiciones para,, la, proyisipa 
dé iñR s teteteite®  ihúterea- ;
,.. ,v  - - « E L L i b o ^ a X »
. Befiña M  , Liberal .;te gran importancia 
que envneive ei,,viaje;del rey 4  Loadrea y 
pregunta, sí.habrá; medio de - remediar los 
conocidos y seculares yeri;os, de nuestros 
gobiernos.
^ ,  <<]|51 I i ^ a x p l p l »  V -
; „  Trate ndpjiel vteieñel reyíá'Fre '.dién 
M  Imparciál queprecisa penetrar en el fon- 
so de las brillantes y. lisongeras exteriori- 
dés que nosp|étepl®4»Pte® saber fijamente 
loque podemos prometernos; en el por ye 
n ir . ' / ' / ' ,  ; ’ ;
Es, imposible evitar que nosAsalle una 
litera zozobra nacida del aislamíénto ¿i.ntér- 
hációnal Vn qúé’béníós vivido.,
La Resconfiaaza que nos ihspirá el pro­
blema de Marruecos, ál dar en el los pri­
meros pasos, motívalo aquella gravedad 
que por momentos adquiere dicho problema 
á cuya resolución debe servir dehaaéñúés; 
tro acuerdo con Inglaterra y Francia, y co­
mo este acuerdo nos es desoonoeido, de ahí 
que camineníos ■ á ciegas y. que ri descono­
cimiento del asunto nos llevé á  cierta 'bi- 
pótesis y suposiciones pesimistas;
L a  a l I á X i a É á  f x á n  e o s á  
A juicio fie un periódico Joeaí, aunque 
agradeciendo profundamente la muestraR 
de cordialidad qué nos tributa Francia, no 
debemos ni hemos de ir allí donde ngs 
quieran llevar, conviniendo réOorfiaT lo fie-,- 
sastroso que'ha sido para Españaia afian­
za y compromisos con la vecina Repúblioa. 
i . '  ■ « E l  P a í ® »
El periódico republicano considera fra­
casada por completo la política francesa en. 
Marruecos,y feree que el sultán ha sido más 
vivo que los diplomáticos europeos.
Dice también que los parisienses y,.j[on- 
áonenses no contaban, al estrécbay ía 
álianza pactada sobíe Marruecos con Espa» 
te  por lúedio de agása|ó‘s4 irey , Rué sé pó’ 
día aguar la/fiesta,
Respecto á la intervención de AĴ *v • 
en Ipp asuntos del impedí' "  „ i*
ma que con ella iw»'*̂ ' . laogrebino esti­
ró, pteó .íu--,' —a se pierde, pues servi- 
'^ ija r  /óríentacipnes y conocer los 
ués y propósitos de la^ .nacio®®s extran- 
geras. ' ' ,
P t v i i o a i i t o g  I f i g i é ^ c o s
.  DR
f l i á r á u l i c o s
PXBjLJJ.QS A R T Í8 T Ic o a
. z u p i i i i i i i i i r
Losetas de relleve de yaijíos estilos 
Páf a zócalos y decorados.
l |a »  Ao, O ro
;Jte|lá»as.-r:;Xno,doroB -desmontablflíl. 
¿g^Méros'y T'Oda clase de compri
áridos fie cemento.
^  , l í o e ? A . — Gq^aniisamos qtteja. cqUiaé  ̂
de As 'prqéfuóibs de esta sáid  ̂ed idimeje-
roble y  nü 'tiene compeietféia-
' É l  ó ñ i
El feroz Hacías h4pteb¿® víctima inocen­
te al niño de las creencias qué* el tenía Re 
infidelidad déla maRte» pstete|-ñana, 
ai angelito y saciañSó, en este, bus, ictercón- 
tra  la .inadre y por no conÉReráríé, cotef» b i- , 
;jo , apretó con sus mano,s el cuelló. ■ dél^tier- 
ño n iñ o q u e  falleció por extráPglllaéion. , . 
Hyitfiia y  f i ^ te n e ló n  d e l  e p in t ln a l  
Este una vez que realizó su salvaje haza- - 
ña, emprenRió laifuga, pero, ;mte tsrRe 
detenido por la guardia civil, á, la puerta de 
la farmacia de la vijla de Cártama, teatro 
fiel suceso que queda relatado. : "
El criminal jugresó en; la, casa; oárc®ñ ñ® 
dicho pueblo.
C oxben ttip iioe
Este triste suceso, en el que un tierno - 
ser de dos años fie edad ha sufrido las iras 
de una venganza más ó menos justificada, ■ 
ha sido y será objeto de .los más tristes 
comentarios,entre los sencülos vecinos d e ' 
ía,piutp;r.esca villa de.Cártama.
En los labios de todos Jos comenta­
ristas,^ bálianse las más duras frases para 
feroz .parricida inmolador de su inocente 
hijo.
E l  s u c e s o  d e  i K ^
U n  i n g e n l e r o . b e p X d l o
Esta/tarde ha ocurrido ' un suteso san­
griento del cual tePJo® podido récogéy las 
sigUiérites versiones. . ,
Por causas que desconocemds, el Ria úl­
timo del pasado Mayo fueron despedidos 
nueve individuos que trabajaban en lá, fá­
brica del Gas, , , ,
Hoy el iñgeoiovo do la Cómteñtetefih- 
sieur Edmond Brasseur llamó ál óÁréro 
JoséPinazo Diaz y le  itíanifestó que é |táb a  
despedido, dé lá fábrica y que, por lo tanto, 
mañana tío podía trabajar,
Pinazo pidió explicaciones al ingéniero, 
pero éste cóntestó diciendo que no tenía 
qüe dar cuenta á nadie de sus actós’, y que 
le molestaban los españoles por ser, todos 
unos canallas y estúpidos. , .
Con esté ’motivp sefiátabló una te o r ía  
entre el obrero y el Ingeniero, sacarlo  éste , 
nn re volver,..y aquél una pistola.
Pinazo disparó dos tiros á "su jefe qUe 
le causaron otras tantas bendas.
Inmediatamente emprendió la fuga ,,el 
agresor, pre8en.táRd0'se en la cálle dé Cüár- 
téles 4  dos' guárdiaS múñicipalés gRé lo 
condujeron á la inspeéciób de'vígilanéte.
En éaleéehtro y áfafe lo's g u á^ Ite  flñe Ío 
oendujeron, él escribiente y Sós periodistas 
manifestó José Pinaza cuanto hemos .rela­
tado, añádiebdo qué Mr. Edmond; trátWáa 
muy mal á los operários 'dá lu'fábrica'R ío s  
cuales iíisuUabá a cada mómento^' como 
pu®dea confirmar todos los trabajadores;
El agresor tiene 18 años, esnalural de 
Colmenar y habita en la Plaza fié Mámely 
ííúm. 18, habiendo cumplido én su trabajo 
durante los dps años qüe lleva en la fábrica 
como peón,
A la hora de cerrar, esta edición iguora- 
mos el estado del herido.
P á r n c i i ó
e i í  C i r i a m B
; Fór via.|ero3 venidos ¡boy de la villa de 
Cártama liego hasta nosotros iR noticia de 
que en lá misma había ocurrido esta maña­
na u g  grave,, suceso, que ba sumidp en la 
más 'grándé coñsternacióa á los pacíficos y 
tranquilos cartameños,
A n t e e e d e n t e s  ^
Un individuo llamado José Hacías soste­
nía .relacioues ilícitas con úna mujer natu­
ral de dicha villa, de cuyos amores han 
nacido dos .hijos., , , ;
Al volver el Hacías de cumplir su com­
promiso en él teryício Re;iá8 Íávmas, tuyo 
frécuentés RisjgüstQsgon sú amante, sospe- 
cbandó de sú fidelidad durante el tíemte 
que había estado ausente del pueblo, dando 
pábiilo 4 éstas sospéchas ,¿el Mádas, ,el for­
jar en su imaginación ía idea, dé que una 
tierna érrátüra de dos añós,'no era fruto de 
los amores que sostenía con la madre del 
niño. , /'■;
según nos dicen tete®.te® vétíidáá fié 
Cártama,"’ést4B soépecbas éé habían conce­
bido únicamente en la mente del Macíás, 
careciendo en absoluto fie fúndamentO.
La mujer ' en distintas ocasiones- había 
mánifestado á alguúás vecinas, el propósi­
to de" separarse de su amante,, pues no po­
día resistir los raálos tratos dé qüe era ob­
jeto por parte de éste. ' ’ ‘ '
JosfiiMSacíaéflFmé" en su idea de que 'el 
iufelizínjñb no era su b^jérñíñhetió en di-' 
versas ocasiones 4 cruéléé^'Éítetínos a Ta 
pobre criatura, golpeándola y tirándola bo­
cados en el vientre.
B o d a .-—Ayer se verificó la unión ma­
trimonial de la señorita Margarita Rosillo 
Souvirón con el joven capitán de infante­
ría don, Manuel Ruiz del Portel y Fernán­
dez.
Apadrinaron á. los desposados los padres 
fie éstos doña Margarita Souvirón de Rosi- ' 
,11o. y don Francisco Ruiz del'Portal Qsorio.í 
Asistieron como testigos don Javier y - 
don Luis, Ruiz del Portal,don EugeniOíSpn- 
virótt Azofra, don Eduardo Spuyirón Zapa­
ta, :don José Montero Ríos y don Rafael 
Lora. -
El abogado don Francisco Espino repre- 
Senjó al juez municipal del distrito-de la 
Alameda. /  í . ,
Vestía la novia un rico traje blanco con 
encages,'regalo, de los padres del novio. 
Asistió al acto un: numeroso concurso. • 
Los nuevos esposos á los quedeseamóB 
toda clase de yenturas.marcbaron para Cór­
doba, donde fijarán.su residencia. <
J u n t é  d e  f e s t e j o s .  — Confórme 
anunciamos, en la Cámara de Comercio se 
reunieron ayer la mayoría de los vocales 
qúe componen la junta organizadora de loé 
festejos dé Agosto, dando cuenta él ser 
cretario señor Yotti de todo lo referente ál 
programa y;números que hanfie fomárie, 
sin que se-llegara á un ácúéfdo cánelusó.
Procedióse después á la designación de 
las personas que han de componer' las di­
versas comisiones,-para cuanto antes dar 
comienzo á los trabajos, encaminados al 
mayor lucimiento de las fiestas; l :-v:- 
Se explicaron las gestionen realizadas 
para el nombramiento de presidente y de la 
aceptación de los vicepresidentes.
.Mañana se celebrara-nueva reunión., r 
A  Voloaü.-rrHanregresado á Valéz.'des- ' 
pués do permanecer vanos días en Málaga, 
los señores don Juan José García Muñoz y 
don Manuel Guerra Alcázar.
S ó cie rd ad l B e6X idm lo« .-^A  fines 
de la  presenté!é^aná se reunirá probable-. 
mente la Sociedad Económica de Amigos  ̂
del País para ááx cuentá ¿eí diría in en so­
bre el empréstito-de los diez millones/ásí 
como para el despacho ordinario,
' ■ ííííí
■"'Sí
' ■' ' I , '•' '’n'fí'l vî
iPFiy
E''
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Loción Antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Mun¡e|pái d^ Madrúd' 
queacompana á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor microb^l|(|^i co- 
nocido contra el -J^^ilb de ' '  
Ja  CALVlCIEi descubierto 
por el Doctor Sabouraiid. 
CuralaCASPAy la TIÑA, 
la PELA D A  y demás^ 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
Pñññ  £
R e u n l i ^ M b g e r a . —En el
calle de R e j ^ ^ ^ braron esta ma’ 
reunión e^b ^D P & ria  las Sociedai 
-jEstivadores ^ ^ íd íip ^ n 'íim a  y la de 
íjadores del ,
^P resid ió  é f  aMo < Antonio
GárcíO. ' '
• ^l!xpuesto eLobjeto4o4i^<)f|uni^;|||^roa 
A© la pi^&bra 'yai^Mi liqytyidqM Scor- 
dando fijar él jornal corriente' e n ^ ^ ^ a le s  
y caso de po Icis capatji^s
les 7 realedppr'toi^elfdja. ■ ‘
También sé acordo nombrar una e l i s i ó n  
compuesta por« individuos* de ambas (íiksocie- 
jiades para que visite al gobernador y  le ex- 
;pobgi( que desearían .ñrmat un oonti$^ con 
¿ los capataces, legalizado por unnótééío y  
a uteí-ife presencia de Ja primera adibridad 
civilice la provincia,.al objeto deqpí^el día
inos
V C á í i é ^ C á j s á ^ ^ í í í i ^
La l i t o  die vítea sm^tíes«4^Sj85 
id. á 2j50, id. á 21,75 ptas.
, La libra de teraeílft & 3,— y 3:50 ’ptS»
1 La libra dê  filete á  3,75 pías. 
f  La libra de Piñones á 2,^5 v* i 
I StO)i>Vi«ilt> á  ioloxiilaillD
-Wi'BpUtin
oficial de la Fropiedád industrial, coiy’es 
pondiente al i.°  de Junio, inserta J a s . poti- 
flcaciones siguientes:
■̂ Marca de comercio solicitada por "don Au
relio TSíavarro Feíipazp pajea distinguir vi­
nos, anulada eii^fi dé Abril último por no
t:
rente oaiina quO¡iTOsfrutafj|t^s des- i
"08 dias, j^ ,4 p^|djie no  I
que ejerce al[;.calor^*^$el temperamentp.;ner- 
y i^ o  de i   ̂ ; ■;
^|!sta m a u |^ : ^ ^ e ie r o n  como 
dómine, A r^ n ia ' Vargas ¡ Gajete y Ana ■ 
tp i,,fu ^ tp ,^c án -, 
dalp qttflfse hiíp irp e iM ia  tMteryetí^iÓn de ■ 
lo? agéntes de ía autoftdád. ' '''
Poco después -y como á  las nueve y media 
cuestionaron en la calle de Carboneros nú­
mero 49 lás vecinas Dolbres Reyies 'ReyieB y?!;' 
Josefa Rodrifuez íjieto. ' -i • > , '
Luego de dirigirse mutuamente tpda 
se de épíísíos. denigrantes,: la’ Dotores éogiá
de mAs de 7.000 i repatriados y ¡^ trú  st^- 
acueídDS'fif uró el eirviar un voto; de graciá 
á les i|»eriódlooB que abagaron portel' pron­
to "psego de ios alcances d© estas ' clases del- 
ejército y expresar la gratitud dedos repa­
triados á  los diputados repid$licano8 seño- 
reS'-Píy-Arsuága, tiouguésyrdemásquó de-j 
fendieron efli Bl' PaftameMitó aquel mismo 
extremo. ~ ¿   ̂ ^ ^
K aeim i< e^n to .—Rl dia 2 del actual dió’ 
á luz con tOTO, iSíicidlM’ tftía pfeciosa niña, 
laeSposade nuestro parUénláraAiigo el iba- 
bilitado de clases pasivas don . Franciscó 
Ytísta Nebredb.'
Nuestra enhorabuena. • ,( '
p í e n  vjdMÍII^M.'— él tren de, las 
dos ,y mpdiá ^éá)á,^á6éifto 'bár-
ticúiár áiñl'gp
aéompnfiadb de su señ'oíá, madre y sus sitn- 
páticas^hermanas y pripia Enriqueta^ Pepi­
ta y"íí¿&‘nifení*aVón‘Pa'Vón. '̂* ' ’ ■ ' ' ' '  , 
lÜ u i ta e V F p r  inj'rjpgii: la ,^y ‘M d e s--  
causo dominical han sido naultados Jos due­
ños de los ̂ eslablecipiientps d,o1J^bidas sK 
tuad!pjs pn el ittuio de EspartéríA 45 y *17,ĵ  
Sanéba dé L'ara '̂ ,̂ ^á|nqérnardio el Viejo] 
l l ,  y'Frésca 6. ■ ' ' j
—-Aptppio^M.artin .^a- 
fioly Plápxdp íüédiqa,, qqe, á  pésfir d e ja  
ley del descanso dpnd^pal . Rasparon ayer 
una tpjaáa áe ói;dagQf disputaron en ,el
de mediana se pUedarr elig ir febpoqiBabili-1 uu cuchillo y asestó dos puñaladas-á’ au
dades al que falte á dicho documento,
>íBbPresidente acousejó «racho'í «i^en y 
prudencia y taanifestó que d ^ ia  réÉI&atse 
en las gestiones qiie' 'practique' ei ■' gdfefema- 
dor civil. ■ :■ ■
cqntraria, daudosp ■ á  "ia jfttga iinmediát’a 
mente. ' ’ •
Vacias vecinas cOmiUijeroa á  Ja îgne*̂  
dida á la  casa de socorro de la calle del .Gek 
rrojo,‘donde el médico y practicante; de giiár
m
p r e e io m  M.
Qiíintál neto .' ¿ v ' - A 'Ptaéi 6fi5
ME^Ó quintal i , á  ̂ 3^0 ,
Oarbón._P^Ja,jitónt^l nqto, 
Idem Koch, ^ n t a l  neto \
ít’íí);.
C r l
Al acto asistieron unos 1-50’ individuos | dia le/apnemprim y curaircm dqpiim ora in-
estaudo representada la autorl 
inspector de vigáJaucia Sr... Alvarez
d a d ^ r  el 
.r  Goüzá-
" C íp p if la p ,—Málaga .i 
l^P6,-T;Er, Direpi9r.de El
haber subsanado defectos
—Marca de dóñ'Cárlós Diaz Gayen para 
dlsting'átr' vin'os:' él iñléresado deberá félni- 
tir  el cliché al négó'ciado en el térmiho^de 
dosníesés. '
•^TítúljOs de m'arcas expedidos á  iqs se­
ñores Jiménez y Lamothe en 8 de Mayo, a] 
don Afitoñíó Mrgos' Maesa y  ú don Ricafw’
Eiler en 18‘de Mayo. >
i]ÉDillét»4nosv—̂ Continúa en el misnfo 
estado de gravédád 4a díSUnguida'^éñora 
doña Goncépéión dé' Totifes Marqilesde Ro 
eado.
También se encuentra enfermo, aunque 
no de cuidado, nuestro estimado amigo don 
Adolfo de Torres sÊ ivierav padre de la pa 
cíente
Deseamos isincerameate 'el'alivio deartí- 
hOB.’-''--
€>aT*ati%ne]*os.-^8e lés ha «concedido 
in^^eso en el cuerpo d e  carabineros, cOn 
destino en esta comandancia, á lo s siguien­
tes individuos:
Joaqui»iMéudeZ'Argumosa, José Deeeiro 
García, 'Blas Rivero .íSanDhez, «Garlos ^an- 
■juán de la Ascensión, Ildefonso Jiménez 
Nadador, Jesús Jarelo Eolgueira, Ricardo 
Lázaro Rlyas, IRafapl .Jiprnánd^z, Ciút'as, j calmar los nervios de 
Andíé^Varón'fqradoi ̂ ^ntonio Lóp§z Gji^p- ños. 
ca, -iiPe'dro Mihana Fernández, feelisario 
Martin Hernáud9z, >Erapciqco Amigo Gai» 
cía, Miguel de I51 Torre VJi^lalobus, Gpura- 
do Gómez jimenez. .^utpnio Peña Jfertiuez, 
y José Jiménez Gómez, y de Est^ponq,
Francisco García Rodríguez, Ju a n . Perez 
Moreno, José Morales Gtuaráía, F'raucisco 
Cano Sánchez, Geminiauo Navarro Marji-j 
uez, Jeróriiino Sánchez Rivero, Jopé Parer, 
ja  Ventura y José Antonio Garcja i^^pinero.
V fica n te jB .— IJállajise ,yacan tes las 
carterías de Cuevas del Becerro -y Pizarra, 
dotadas con el hahpr anual de 350 y 2Ó0 pe-í 
setas respectivamente.
También se, encuentra vacante una plaza 
de agehte de orden público, de segunda 
clase, en Málaga y qtra de igual clase en 
Ceujta.
Dichos destinos corresponden á Jos indi-
IQ de fjsh^  
é L PíjpunjÁj^,
Muy Sr. nuestro: Ténomos eb,.jj^'nQride 
parUeiparl^ a V. que en estp 
el notario dqn José del Castillo y  Sarcia,, 
hemos constituido sociedad nferca:mfií en 
Comandita, la que girará 8ti ésta plaza bajo 
la raizóh social de MuAofe'V NéjewtiS>',feaJC., 
e n ‘la^qhé'' nóe y’
ventaí de tejidos itéi réiÉó *y';éiítt^bjérós. ■ 
Rogándole tome nota dePu^tlíaMiflrmés, 
esperamos les dispense la conSáñZáíá qúe 
las juzgue acreedoras
' 'Quedamos de V. coñ lá mayor eonsrde-, 
ración, aftmos. s. s. q. s i-111'.’
tención dos .heridas r ineisas de. -tres .ceuG' 
metras cada una, situadas en la hrente y  de 
pronóstico !T€»étvada.'
Después de auxPibdq .se. la trasladó'á su 
domicilio.. , . . .
R O M E R O
, y e
....,C i;r.ac lóa4e j,áf^t]aeiii^49?..^or!lo8,agexites.fisteo8^eo4taa4x,.con-nista. 
j4aai(Mies q u e  Uen9,B.tfM3̂ J a s . é s ^ n , e i a s
Galvánp-cAustia, Sismóle
S M e m a  |;er|)¡J)So,
l'E iáferq iedades v en éréas j sifiliü(®i)3 y d etá 'jp íeX  N iñ o s ,e tc ., eic.—A n a lis isq u '
irA  I mico'á y  ]^é ró ^ ji6|fibóá,-V-í^®co^^6t o
}<jÍQ|lpix!4|R  lO  á  1 1  y  d e  4  A D
edonó]tftle»í.!p>ivai, o b v e r i t s ’ ' W' fl ' ' '
— f '  i " f i l  » I ' . |  r i í i i M ^ a i
Del hecho seiba.dado *l opartuna aonoci-1 ' Rayos X, RadíiOgffafia, Radiptesrapip,,__
miento al Juzgado iupiructor de la Mérthd. ^-kliniEaóíón y MtíD‘fi!eúueticia'.i—rG hlvaiío terap ia  ^  u a l a o a i
rapia, Neumoterapia; e t e . ^ O p e r a é i ó D ^ j ' __,
U1-.4?-------j ------------- “ d é  ia p íé r .  N iños, etc.,
’í-'Ai'-ñoJos vecinos ¡ 
de Ide C 
alum
En el Bohtiii déi día Sfi'do Mayo último 
se anunció por Jérmino dev30 díaéla- stíb’ás-
rNájera S . «» G,
D e p e n d i e n t e s  >de e o n íL e r o io ^ '
'Cumpliendo acuerdo adoptado en se s ió n :^  
trftordináriavla AsooiRción 'de dépeñdieiif^b 
de Comercio ha dirigido la siguiente c i i í ^  
llar á Job dependientes de toftós los greifí¡ifi 
qué no se encumitcan asociados: .
<<^S;tJ^dp compañer;©: ReconQcida.; '
Huerto de los Claveles y i^tpqque .por susjíodúh 1  ̂iqfi,ú,fbcin :.qa®rl^USP.ciación, pj|
se dedúDíia qup ^ib^u a  comerse 
mútuanaente, bastóda p]^e^cqpi9'Ae un guarh: 
dia para que los dpS jCpjjipéj^eB tuvieran 
por conveniente apaciguarse. ! . ’
'D e I v i a j e .  Jüo'ha emprendido para Ift̂  
República Argentina con objeto de visitar 
buenos A iresy otras importantes capitales 
huesttó queridd y particular amigo don 
Francisco Jiménez Lombardo, al que de­
seamos un feliz aí'riho á aqueRas hermosas 
regiones ameriegnas, así .co'rpp un próspe-. 
ro regreso á Málaga. > ¡
' C o s a s  rdP-niñuOtgtr-rEn la calle del 
Peregrino armaron .ayw ^piQnvimentql es­
cándalo losiiíííos CristénalMÓncayo Ruiz 49. 
1/0 años y Antonia, Fernández^ Jijiartin.4® 7í  • 
i Varios vecinos intervinieron, logrando 
ibé' éxeitados ancia-
' D enuno ia .-i-^R l presidente de la  SoW 
ciedad de «Estivadores d e l ' Muelle» se pre­
sentó ayer en' la Tnspéeción'' de vigilancia 
acompañado de lO iiidívídúoS más,perlene-
■epJa yjda (Je Jos ^ii^eDAientes, ,^^ay 
hos y defendJ8rP9s, ,ampar8ndpnuestroa..| 
Techos, y convepjidjqenpsPtThs 4®vqh® V̂ 
úp4®®i^4o paladihi ^ú'lS'' defensa «de .puj 
tra causa, nos jpi,ermiti^>hpéi 
qüe inscriba su .i^igbre, en ¡ lia. lis ta  d ^  
asociados, . . .  , ,
i Nóduáándo,que accederá Vfghstosf>'¥fi 
te á nuestra<;deman4a, que á<,Ja^e2**rfi 
da en su beneficio, 4evTpgamos.:^on.teste; 
nif estauáo ® u ,c.onformi(Íad Anegativa en 
feo contraria, quedando de^^.
|p,or la Asociación: E l ; presidente, 
ploreno. .. .<-0"
’■ „Ei Presidente de la .sección ,Gremj~’
\ La directiva esperOfi-qne Jos ,TP<fú' 
Tesp,OB,derán ,sati8fací9»iamente...aj ,11» 
iniento^que se les.hacé^ y así podrá vét lj9 
’gradas las aspiráotohés de la dependenci^t 
a l constituir lg,Umón de ^d o s los depen 
Jdientes de Málaga.' ’
i 14k''JÉrltiiai.a M o<ia publica ph el nú- 
méró OG’O ( í  Juííio de 19p,5) 
modelos de trajes y sombreros dé Verano^
15 años aMlpaíde .4.4O0Jpe8fttas 
’ En la; mayoría>de los puébíOs aunqúe és­
ta  atención’se consigna e n ‘presupuestos, 
;el servicio venía Siendo nomíntel, y ‘gracias 
á oiTcunstaneias'./espeeiaéeé,'' cómo' súnedé’ 
íen>Ca«ya«-fá»l 'Beeerro, ius vescinos veráh 
ptavoreciées en do suoésivo'por; aígo ' inás 
)gue la tibia y pálida luz de la l u n a . - f  ■'
‘ ‘M á s a le  así» ■ ■ < ' ' t- - ■ '
( H u r t o  d e  p o ta tm .- ^ E n  «Campañi^ 
Ras ba'detenido lagaardia>ci«?il‘ áí-íoSé hta- 
•di'idi Zayap y-José Mormio San Miguel, 4éá  
huales conducían un saco con 401dlos dA 
[xatátas: hurtado en una hacienda > próxhúa 
í^'ChttTriana propiedad de D: Manuel Ná-y 
"laja.  ̂ "
¿novedad.-j«i-Según comunica «V 
HomandahtfS mili tarde'A lhucem as,'D ó ha' 
Ocurrido enfermedad alguna en dicha plaza 
ju ran te  la « segunda quincena'del pasado 
mes deMajiíh;
'■ ‘S S ' i á - S l i é s s ’ . p a é t o j ? ,
miluám R i í ;
, I ÍÉ $ ? é S J T O  ' KtE V a B a " ' ^  ■
Y  Ü P 'F O S tT O iB S  1H4CUIK D2S IV'ACxA BTH S U IZ A ,
i i t í . r t n n  i i i i - i r i ' i '  > n - i  i  ̂  ̂  ̂ i i r i í i l i i i i l f i i ' t i i i r i í É í  l i ' i H á i i ''i i i n i l í i l ’i i n i l i h i i f ^ ^ ^  'm  i
B>£.
i D o s  r o W a ím d d o s .  ,Jubrique'ha
sido déte tíi^ ’y cóndueldo á la ‘cárcel de’fís- 
lepona á diS^sición del Juez’ihslTÁct'ér'^éi 
reclamado^ Jl|á"n Beaithz Pinto, y^éh' Vílí^-]] 
hueva d e ^ é íj^ í’José Sántaha Ramos, 
jmado pór él'^Jmsg&do dé inétrucciíiií'de Arr
’ .V ‘ .̂... . '•■ •• •'
y cofocofonoe ;!o
Agajup féuf asía Sá .precios baratísimas. ■ '
v.jSiiplidaprewsP' pn.;gnsas.de'‘seda para vestidos, ele gran gusto; 
geau vAjjjeda/jfcn g:^aB c^a.dífs.bjapi;;a8,.9qudas y (Je.colp^us, .¿nqués 
, hlapops>y cplor y  fttroá innume)tóibles.arnculó3 de faiítasíá:. ' "
■ &4gntqp©^s4e ótespoq liéót-y'-bOrdádóB dé ’ía éhiíta en' tqda sU ésoaía.
cbidbüa.;
víduos licenciados del ejército y pueden so-
............ . e i - ' ’''-....... ' ’
éíma '̂ '̂iéiaúiá
cientes á la referida Saciedad', denunciando i^s respeWlYaS édicíónes reparte un Fi- 
q«m habían sido insultados por Rafael del aottaréla, un pliego d é  novela, una
Pino y tres amigos que le acompañaban.
H u r t o . —A Josefa Lara Díaz que habi­
ta en la calle 'de la 'Chave núm. 1, le han 
hurtado una can’ssta de ropa qúe estaba la­
vando, ignorándose quien'Sed el atílor. 
'®0¡Odo.—Anbche fué detenido Francís-
Hoja de.labores feiqeniles, el peHóSieo: JSZ 
Tocaáor con humetosos modelos áfe peina­
dos-y un patrón cortado.—̂ Precios: cada’ 
número l.*'ó 3.* edícióii,.' 3 5 ‘"eénümios.^— 
‘Completa, 40.—Trimestre 1.® ó 2.* qdícióu 
3 pesetas.-Com pleta, 5 . Velazq'JO«71CrCKO.--ÜUÜCrití 1U« U i iUXUUX' iUlGXlS, V(waij.|/ivuu., tj, f -3:̂ 5
co'AéÓSta Hierro que en estááo de-enDÍbría-|hQtel. Madrid.—Se remiten gratis números 
cufez-ífroiBovió un fuerte escándalo en-su 
domicilio, Pedro de Toledo niim. 5.
licitarse d !ministerio d é la  guejra h as ta  
el día 30'^del présente mes.
] ^ e g r e , s o . r e g r e s a d o  de Madrid 
don Miguel C^zorls, eorreponsal deiBü hn- 
parcial. . , 'v 1 - ■
SfOjC[iog.-T- Como «sociqu concurrentes 
han sido ajjm ati^sen  el Círculo Mercantil 
los séñbres don Félix y don Enrique López 
Uralde,j don Jorge yallsBérnardo, don Fran­
cisco Cabrera Vilcliena y don Luis 'Lamia- 
ble., ■ ,
J ^ ó to r .—l^á ihgrepadp en la compañía 
del notable artista José Tallavírelj aprecia-, 
ble y ‘distinguido láctqr José .Rivern Ruiz.
B a u tiz o .- -H a  Recibida el agua bautis­
mal un niño,hijo do nuestro; particular 
amigo don Francisco Rarea.
^ea enhorabuena'.--'*(' ’ f
¿'MtliBiteJos d e  l u  « T p ln id a d .—Por 
error involuntario apareció en la ’reltíciÓh 
dejos-señores vocales que cbmponefe la 
Junta de festejos de la  Trinidad él nombre 
de 4Pd debiendo ser don
Fránciscó Martínez Muriel. ■ - ‘
IV—f  8''íencú«fet:rá-e^R o:
pital ióhai'Muñ'O! '̂, secrétaTierde lalRamosiMoreno, y se
D e E jh o u te .—Ha ingresi^do ^̂ eu©! Hps- 
pi’íal clvíí, para su obséryj^iópj'Ja .demente 
M aría’J'orres Cabrera. Y
: R obo .rr-H e la barbería situada en la 
calle de Alamos núm.■d^.irobaron «anoche, 
tres.pavajas de .afeitar y dos maqninillas dei 
cortar el pelo. ' «(g
i  Los cacos, que no h an  sidohab idoS vf^  
tu p ro n  la puerta de la calle. . ,
ElesíahiecimiéntOies de «do»;
F r^cisco  Pérez Pére?. s í ti
ReelaoxM cliO;—'p i prefeiente Antoni©' 
de la Rosaha,,d9tenidohoy.v ^aduciéndolo 
á la cárcel, á]RafaeJ^Lópe^ Cruces, recla­
mado por el Juzgado instructor d e ja  Mer-, 
ced, ]^(^a e!^iaguii’̂ é9pAeua per el jdelito^ 
de’Jesi^nes.
%  ■pudiyid. —En ej ,expres'.de'las tre s | 
y ̂ quince,: hañ^aládo hpy ¡para Madridv ’ con 
objeto de *asie^r.á los 'Jupeisales del señon 
SilvelaJ el alcalde. dqjí-AjWusto Martín Ca- 
rrión, ios poncejalé'Aáon JoséR stradaE s 
tradá y don Jofeé, gaene Sagú;!,,,el presidente 
dé lá  Bjput’aíáón prqyiñcial don, gilvestro 
Fernáttdéz déTá^ Somera y 'ei^ipütado ,d®  ̂
Enrique Ramos,Rodríguez. *
b u p tp  .¿-^Losí aniigos tde lo ageno 
pehettaroü ayermen l a , caea num ;; i4rde la  
calle Aireo deia CabezajdondeVive Antonia
de muestra.
' 'XiO s a n g r e  p o r  a b o n o . —Scíémpleá 
en el cultivo de las rosas con inuy b ^ l i  éxi­
to, Prepárase poniendo en una vasija gran­
de síelé litros de sangré, y lan pTTOó co­
lmo esta empieza á-déshomponersé Ŝ ASfeagre- 
gan 445 gramos de ácido 'muriátieo'!l|) igual 
.Cantidad de pxotosulfato dehierro,!'*^’'"
^o antes estos ingredientes^ ’Conví 
Bangre en un polvo seco ohSéUr  ̂
conserva mucho tiempo y pnede’j 
feuálqúl^Y'época del a'ñó.
T r a 6%d[o. d e  o f i c i n a s ,  
fa, éompañia anónima de o ^ u ro  
dirección.
Málaga I.** de Junio 
Sí. Director4 e  E l  P o p u l a r .  '
Muy señe»’ mió: Tengo el gustj 
pipar á uste'd que con esta fecha . , 
trasladadas las oñeinas de esta Snhdircc- 
pión, á la calle déíStihchan núra. f̂c],';- 
i Al ofrecer á usted su puevo Aorví̂ o, se 
complace ,en reiterarse^ de usted-íCij^nto se- 
uro servidorq* s: m. h., El Sr^i^Si^ctor», 
osé de Yifipq,pi^dmap. --jn.
C p m is i c n ^ ir o v ln d j a f
JL a s e s i ó n  d e l  s á b a d o
l l i E E E
■íi.ir
¿,'74
' ' J^reparttforíW ée '^ds'hsigñtÉtii&i^ais -el''
’ ’ . Bue% iliem íb y  \d s  )^UT%^érm
'* Esta Academia que componen eJemeutos ccuapetenteé h'o persigue ofcró fia stoó facili' 
tér-eFinerefeoyaprobación délas usig'natOTÍaL̂  m.'. . . u .  _.«■
parti- 
m sido
He aquí lo acordado po rta  Gpmjsión 'pro- 
.vinciáben su sesión del qáhado anterior y 
que por eXéelÓ^Üe bñgínal'íTó pudimos dar 
en  dicho día.
Leyóse un infórme del negociado respec­
tivo sobre’declár'ación dé ihcómpéfehqia dél 
juzgado iñetnietor dé BéttípOn'a páTa segtíir' 
entendiendo'énlá cátisa ségtíída 'lál lá’yün- 
4amiento de Juhrique pOr pagos'indéhtdú® ^  
émpl'eadós ñel.mismo. ■. ' 
i La Cotftfei&ii acordó insistir ¿en dicitáde- 
cláraclótf: .
Pasó á informe el expediente instruido' 
5por la renuncia que de sus cargos hacen Ips 
«íótiíjejalcs de Yelez-'-Málagn, étes faltos 
irráizi 'CMciaüb HérTeiraj' tíambronéro, Gar-' 
'cía Muñoz, Guerra Alceuza, Millet Sampe- 
layo y Fernández Moya.
Fueron aprobadas las siguientes cuentas: 
De la inversión d^j^aá . Ies 400 pcsgtas 
concédidaslaÍAyuntaimieutáA^ Gaucin del 
fondo dé^élámidades', para aliviar la crisis 
PPFme.>,afe:ílYjeea, ¿omAlera.
Lasdel^iispio conpepto, por ,cuntiijgides 
conep^dasj p|4‘a w  á  jp? ̂ Füíqta-
mieutós de Arenas, Álora^ Algarrobo, '‘Be- 
palmádep,a^ '
f Se informáron favoráblemente las cuentas 
documénta&W'dSl Ayuntamiento de Jime- 
ra de Lib»j!ttSi0i9íee!pqwdien'tes«á4o'é ejerci­
cios .d̂ e i,'§9§;á^9 y 9.9 á  900, y,Jap4eM?nii-
. , K ,  - EScuéláS-NomaléS •y-̂ Sops-
fi6V áe uomei'cio. La éhsé^anza á^aélSda á-m puraideüíe pedagógicos está á ¡eargO' 
de.Jos sigqientps distin^giudp^  ̂ \ r  ' ^
! ' pÓarso^ Frañc^é^ y mdtemd'iic^rP- Fracictsco Caup Luna, M|,e8tro y Profesor de 
Aic]éaWasigaátiaras en Ja Academia’Cívicó--’MiilitaLdeí^*^áaé^a»,^-, <
. ■ Ésiudios diP Pedagogía fi Psicólhpid, Ciencias F i s i c a & y D. JoséViUá^
tínPrcrféfei^'ííormal.’' '■ • "P*- ^  7 .r . ■”
K , 'Qeogripfia é'Siaioria, 0«rsoS|de :Re%í¿», D.Jífiío'Lejya Ltnaref3, Profe80T Normal,
\s deia Normaide M aepr^, '0am á^ca  y  TMerdtu’raJPm&gógid é de f
'Nociones de Arítwiéñia y  ^cpmeiria, Srta. D.* María SieyraHéPñáK&és, ’ 
las EécUelas’PúblicaS. ‘ O-Í'ííiIU ♦.«?•• ••; ■MáésVra de  u s. ' ' ' ■ ■ ‘ i.  ̂;
E ludios de Comercio, P. Francisco Jaéq. AeLPhm4 :Píí0feBO®.íMeiJoaDtil 
I Estudios de SiüstGa, á  cargó dél ponipétente Profesor ÍE> / Eduardo Got^o 
! . ..Las ojaaeé'fc^tóétí 
Además dala
grend^,de . . .
R r^ ro g e i , .^ P o r4 ja  éupéiJoi^^
Cohcéi^ó' ühJmés’M e'prtópgá haliáTéé’
..........  . ^nfermh'á don’Luis Anores^-y P a ^ r ,  ptó’á
BeñPrita'RemiediosrRohiero’Luqtte,'* para oh tomari^oseéión ñel destino de séefetariA 
jóven don Jorge Muñoz Pugnaire, . intérpdéte de'láJilétsífttóuHamtñria del puer-'
Asociación de Dependientes de Comercio 
de Ronda i ?y '-empleado ide aquel Ay unía- 
miÉhto. * .t "f ' )' > "
B o 9 a-'^Meí:}e>he ;̂*pedida la mano de 1«̂
mesLa boda se efeotuará» enh i próximo 
de«Agosto.
'.iáfei^tleta: dtg ó : Heilios tenido
OQ^sión de ver y>admiraT los artísticos ntue- 
con cañas y 'tlel páis confecciona' 
el e,c1Svo y’laborioso émpfeadó' deJósííerTo^ 
cartilefe andaluces,- don' José González'“Ga-í’ 
lán.
Medianté/una^reparaeidn tespeéial *el se,--m©ui m«’ u iB r ciui^«6. o id i« i«^ QUerías UÚm. 11 , que se dió,
ñor Gonzalez'imita a la ;Pertfeccion en ^^^rte lia s 'au to ridades y ^ j á s  ce'rréi;pn.el
cañas, la madera americana denomibáda/ 
bambú;'construyendo después unos mue­
bles tan artísticamente u combinados; V que 
pueden oompetdir'Bin duda alguna< ¿con los 
deham bú. :
H'üo.?de’'los-mu)ebleSique hemos visto es 
un' precioso macetero,; íen-el que el señor 
González Jm demohtiiado, su gqsto artístico.
/«JÍlStoS'ár'^ajoB no prodAicen ^L laborior 
sq .uítista ■ ningún, género de luwo, y isolap 
mente: le,g«,ía alhacerlo .su amcú,;y- afición'' 
oí arte, por-lo-que-es acreedor á losí:msy<N 
re^eipgios
Nosotros enviamos al señor Gonzái^Gar. 
lán nuegtra más sincera felicitación, p ^  
Su%bónit08 y  útiles trahajps.
-H e ta lio Io .-^ H a  dado á luz con toda 
felicidad, un hermoso niño, la señora de 
don Matoiel «Copete, '
Soeiedadr.>>8rPaTece que'sei'están lléij 
vando otra vez'á.¡caho en-Málaga traba­
jos para la,iconstitTO5Íónfdp una sóciedád de- 
modistas.
liO S  i r e p á t r i a h io s .—El comité Cen^-la 
tral ’ de-Rej^friádos pyDponé' é  todos ¿ios Co- 
mité&de;previncias»qae 'organicen y  cele**’ 
bT eñe ld l del'áÓtuaLñiiliaé para adherirse' 
y secundar las .concluBibnes acordadas en e: 
í n s t T á ó ' q n e j ^ s e i e e l e b r ó  d  í  d i a , ^ á  ; d e  
jimó, ̂  el Casino republicano
Si las mujeres iodás sup’iérárilol 
y atráctitO''qhe fes paia Ibh h‘ódii 
poca.<ésm«ltada tío é'^érados’''̂ 'Ífl̂ té3;y 
sonrosadas encías, no mívidáríání|ííh^ár 
á pus hdj as :á<ovidars{e Ap la dentáéwTá máS' 
' ue.delacara y dnJlá modista. ¿Qjtójmnjer 
,,  _____ _ ____  ay’íeaeon  eshiieri|4á y oorreeta^esdádu*'
llevaron numerosasf no sa deb^P>^l H
todeMelilla.
R e l ir e n ta .—En ia mañann de hoy fuéi 
detenido José de Oses L up í^zi; por éscañ-'i 
dalizar en reyerta con.sá’herdihnO Fránás-' 
eo que ■ emprendióJia fuga, en Pescadería 
Nueva-. ’
'1 7 Íg l l a n e í« i—Nos comunican que en 
el mes de Eppjco;\Utima^gbárR» fip.él portal
P a r a  l a v a r  y  p u r l G e a r ' ' l a  b o e a  
n a d l a a o m o  ^Jtpam & JL
Hoy han percibido sus - hdhetes corres-, 
pfondientes al mes pasado los indávíduos de’ 
tdiáeS’pasivás afectos’á'-la nómina de -Mon­
tepío militar. ' i '
pÁre^ y. A gujj^  Rqetigdi áqu ieneg^r 
p.ectlváé¿^:mhies^é l ^ m a » , í 8u e . r é B P é c t :
í jpoueeáíÓ®e un mes áe licencia , el-, pfipjál 
primero, derCont̂ durM d̂cb Ramón Poptal.
. Rióse, lectura .á un ^ c io d e l  Gohiejmp
, - ---------- las e:]^i,geaci^«del ^tjhiyniátobuy;Ot?»
:e.epeciál á cargo de D. EifánéiéeeiTCáiió Laña.—Jntor¿ae8.en.,^aiá,Réd^«wn.
Por hoy basto decir que el p u e b lo ^ i^ u -  
efn y b s  du.Bú dintiitó «n ~ miasa 
á , e  t a n . 4 e f i a e Q r v d e - 4 i e p í ^ m i ó u » q n e  ^ ^ e p i d n
A,n6rturbfU' la  tranquilidad de
I > e a d e
. í %g 'síéáíbbas.'ifo ■f6Spoh'dfl'' '̂tíue 
de Eu Pqpúl^ ^  . , J . p Í i 8 f e T 6 ¿ n e i t ó á Í Í ^ 4 p e í i
BJ dia'!!^! en la taude, llegóíi^.esta eJse-^  ‘ '
Aor-da^eiiieroídori Ignacio. lEerpáí*̂ ®*?
Romera acompañado<.de áfgi|iante,señ.qr 
(Buiales, al objeto d«rreplantedR'‘"F: PPSPf>yer 
1rabaj04>ara Í39 hombres ^U/llugiadéi 
ácoiooarse.etí el oaraiao:
i:tBbdía.3t sálleron á qpsraciúnjy/
sobre Jaá doce, empezó.á coscewJa nqUeia
 ̂ j,
(ue el señoi; ingeniero babia:^cibidp .or4Ur,>
mvde suspendxs^las .operaciones; no s^bsr 
bián hecho icargo, aún 4oaV!tsíiba|a4m’eat> 
¡iuando ;Bane,taba el dducernten to, -hapi^dq?: 
30 casi imposible ente#derse;,.al .dejí^juL 
tmhajo.üideBÓ ebeapatáSids .'UneadoUíííq'f 
nucí Rosado la é n tre ^ A e  las b^^ramie^ti^ 






pUtan nnJ precio , 
k que 'no 6ueb-., 
.^'qsjtqtdíatsjtú jq i  a u U i A u  e é l t a d o  nermA) ¡3 
-ÍWftííVl â."í>í<epi*»'tíb êu '̂,Ja,m9íyoría del i 
año que buscar el sustento fimrqv.y <que es- '
M  ]}\ jáqn esp se .puq^e.
Aqte tan, justos razonamientos suplica- 
tiíóVál áf. (^obeMaáor Civil' de íq ^ ^ ^ n -  
ciá éé (digne hacer ver 'al mmiátériñiós pi»-* 
juMíóS’>o‘éa8Í6fiqdoé7;y la ' f ie^ lf lá d  fde qu© 
-híeiréaíiúdtea- Wo tratoáWAéh *eidttaciÓBi 
'qumvAyañiOsren 'pérei^'giietóa^séiS'út echo
b o m b r e s d ^ ) e s t % ! ^ B r r a ^ j i , á  l & , o e p i t a l .
En otra daré más detalles.




pórtal poüiéndple un candado; esta mañana 
«pareció éste ahie|''ío y én  con^pleto abando­
n é  ío qual acusa una laráehtaÉie falta de 
vigilancia. * ” ' '  , ' ,
l l n to r in id a d l* —Durante 1.a ausencia 
d^ ' señpr Martín'GBrriónhe há hecho car- 
gff‘ interinamente de' la presidéteia 'del 
á^funtamíento e l teniente' de' aléaldé don 
EBpeban Pérez Souvirón.
i' '■ Pbl?á';CÓii|lTOÍéb
Colores inofótóvhSt afflá¥íllo ’éah 
rosa; 'canmln, guinda; 'feerezá Ĵ  ̂Otros 
licoristaS)^ (9s©noiesd0>*fíutaé} 'piflá, 'plá 
gr,oaella^;.mftCi?aJ%á,gttindH,'.Meeloootón,^ft’e-
sa, cereza, frambuqpa, peraíjcíotrás, todo^de
iguetíabuena ealidad. y barato, en  M  Dro, 
Modelo,—Torunos*, 112
PUÚsa’biav&i^la' t o s  ó 'O o;
e e i d e n t e .  — La anciapá^de 60 años, 
^fa San'chez Djnrante feuifió ésta mañana
'm fjs j^ i^  r^eB entaeipnef
'ñ|i.áecidénte,cayéadó al süej'o j  cáusánd.óse; 
“ f  herida co’ú’túéá̂ epí la" cabeza uaá ,c.ón- 
lión en el costado derecho. '
Jué küiilíáda eá la casa desocorrp del 
dl^rito de la Alameda. '
; '̂Cai^Óa p á s iu á liH o y  al mediodía diq 
i^|;^caida casual ‘ José Rodríguez González,, 
''•"Auciéndose una herida en lámano -ús* 
rda que le,.,fué».cjurada, en:el. henéñ^o 
bíeéiinifibto de Iju paJÍé'dp AIcazabilí|." j 
' ;ipan$e.i|jq^í^s.—Regpnes de. lucidosi 
eups veTÍi^(4qs en elReal Gonservato  ̂
!ReiMari.a>CriaUoa ha obtenido la'nota Ae 
repeJiepte e^#,primenáñQ; dc;solfeo la 
erjía . Luisa, iRftminez Sánchez, hija de 
s^Q,partieuíar.^mÍgo ,D.-Francisco Râ  
iíBz de Guzman. , ,
0amos nuestra más cordial ■ enhorabuena 
an aventááádáp.áJ¡ymne,(»mo-asijnismo;á 
ilUgtradp profefiór,,
vuMva ios discos especiales de J.
.Re venta en la F»vmacia Paseo Reding,
’Ctíix^-
é S n g ^ t
■M.
l o s é
'dé ÍMRágá,4l'8 r^á le O a
H U es^ -áe  J
' Salchichón 
carniceE»/:^Idem Id© Víél$''22 —Icleiq.'i’Be 
Gónova, 20.—Tocino salado^ífi Ifá.—ífféM 
añejo, ,3 —QostiUa,mrm3e>fi-<(írRneíos «Éé- 
jos, 5.-^Mantp9dií>“ í‘a> PeHá;itoTetida,i?t.í- 
orcilla’ superior, 10. espSfiÚftl
cbaoína 
Lqs precios de los artículos UltraitíiáSíi  ̂
nos ^ ColouialesiüjUBtáfííen «aulttación conlos
de ía.c^uqfflmir^u>dy,an, 5t*#“S3. * jl,}
Paíá^M ñrarKSs^Óhe'd líáíátos d iri^]^ 
se al establecimiento LA PALM A,-Plaza^ 
^eatro, 8i> r'iS;íV'i<v:ér písrv* <ícj><í'>'‘ • ; '
s: A v iso .^ s í 'n ó  
fasfeol-CÉFERG
eTé cSl..,
^________________ O R IB im  LiLíiOTía
que es calvo ó s©’̂ cbaó íél’'tíab&ílo eS 
que qnioroi (iVóaB,eíel!lüittnoio*en 4.* pMrfS.)
rñ'Yy i
u'e en colchones m e ^  Mecedoras y 
illas' de lona pañlMámph^y viaje, A. Díaz. 
Grataadá, ¿6; (frehtmá El Aguila.)
sión á fin de que ésta''in’ññhié acerca de vpr 
ríos ektréiaos eonSi|tíaa:Ó8 'eb áquélla ^ 
i - RíC'só á.Contaduría{' J jmuuvo a jup
í • ’ sé'ffá éUénta'de que el' áícajde' |óa obráro» V
© .Altikéríñvde. láMori'̂ é' remite cerfifléadd * - - - - -■
e iñgTeso'íudícáMo al miémoTiei&po, ñdé 
as cantidades que aquellos, represenjtajy^ 
ativas al ejerciéib‘€é'l9d^7 coudo-
las.
También interesa dpja, Cqmisióq^ que lp.e 
i u g r é s o ^ q  a p U q q s u  . é í  p j e T c i c i q é o r r i e ñ t ^ » ' , *
';! Dpña María^ dq Jos ¡RemedÍ9^.;Qárcía Só-n-n
S ' zm aés|T f iuterina de Ja :e§éuela ni-'
^e ’l'qbáy don ^ té h a n  Jiménez ááleáp- 
i, mqesirq Jiiterino de Iq.; ñ® niño® de, 
Ríógórdo, han  tomado posesión de sus resi 
' epRyos cq^^gos.
jipideJá plaza para máñáUa:- 
ii^a: Los querpos de laguarnáeión. 
fídfepital y provisiqnesi Extremád.Uira< 
“ qqpjjtán.,'', ' ' ■
p r e s a r s e  ©9 
no, ejff uditpr (
asu^tqs que les., jnteresan déhen 
éq  las; oñcinaé de estoRobteíf 
de brigftda.-dpn
pérez ,y el teniente de irilSanteria dpu Mm~ 
eesIqé'Rmreja. , ,  ;
En este jCobierno mRitnv ®e hemrñcibJíío 
os teiegramaé 4®! CqpRán generAhde'Ge^ 
t i l l a , ,dajudo,ensata, dA Já ,vÍBÍte<d l̂:>Tjey .á  
$ei ^ ' pp) y’ ■
| ~'........ . :i. liüjiii f t siii .R'iRnoR’-'i j lûiiji'ijiíilí?]' 't'f.
Helegacfóní




I En la caja^.especiaPRé lá'proVÍnhia há 
¿ODstituidb’ dpíi JñSé'Güerteró Béjqíitez un 
dépósltq de 1 ^ 5 0  ^fesétds jiara !gá^' 
áéínároación'dé%ihéi. ’ • , ’
tos de
yeiifiícarseú- . ¡I.'/,
Al’empezar el paga se enep^ir{lbe.e(l^^^1Ĵ 
jcaudftdor de íae eédulsiaíixersDnqleá,
niu éííte documento rñ<V ae
la  mayoría' m
lepara 9bJ**S1que se hau comido, pqqáiftj;
■** pgn,^és d íaedeJluv iay^4oe ,^sñ¿ í^s
quedad® lf;/.quinnena,i;edu§|4f^r4
g ;s^  PY^fJp. AlYé;;,el;9®hqiíÍiP!gieqmíp.,qñB?; 
entendían y. .suepi^dió ípI= pagQh,áába. 
yi» -Jfe''*;' ' í í í r í  :':í4‘V;57.
í '.ímPteompúteímpdeips t^^beií>d,9feajeiáñ 
digpoet,‘ dq oirlpe,’'puerto ? '/qtdeJes, evijato,., 
desque eldía^eñdy'.ííáúa,ran gpdqjjMl gádaj 
fcuej dpndqbubj®®®''vbáiddf nq ne'ffyíeyd 
|>rdemf ¡públicck^mF b^be*? *med)a^ ̂ f P ,r u r  
den<;ip, de’ Molina, y n tras  ^prsqúás^qúe 'Cour 
Signíprpú ' § e . ex^pidierfin. '4® 11
éle|e, ,ájtodfts^eu .geqerql y ,splai^qíe ql qa-,, 
beza de familia y 'con ese mbtivm ánealmia';, 
rm¡i loqtádimos dO'los obrerps.í/’  ̂ , í .
Hoy ,para con|juiuq^,ol/p,ago?'’̂ S^?ÍtP!j')Íp
la.guarAiacivjl,sehHsiiP§^49jJftaíCé4’̂ lá^
beBsonaies y* éada unOjeqvha 149 .ppr r 
|a |o .,  ; a::--:;' .--ñ.-
Ante tajgijriste¡ egpectá.jfml9„á9'tPr.,téll^ftj 
miseria y apj;qt^ntp8fy4esepgañpej^m<>‘í f̂fin' 
tajuQ9éAíe8t© d'^ito,-b^y que f e % ^ r ^ d e  J 
qup no ocurriera ^trande^ígue ep^eaJaJáps , 
más ó menos aeqlcuftdpe,, f, .
ÉU el añQ,puteHpi::Seí)B|ftcipiq4a;párrete- ', 
raque cpndpce á j a  efitaqi^b lí^eaiy.defrót 
óqés de gastan iin<m, euautpj'.milM de f J
tap, sólo, sejhjyío ■
perj udican.^:á r l^s.prqpie|ay^e fCeñud' “ ̂  ‘ —
estp'.año q u q W e m p ^ p ffc d fiie a fe  
da, 4espués de Rañeyseim^^dpje}-
'' ■ ■ . Jun iod^5 .
■ CotttifíuaBdojetjaecrüo.fScha4De^p,añ/&“ 
#ité 'que yolwú-'á trauquilíds^ aÉp^lp» 'al
- S e p i b i r o l ^ í ;  J p g e p i e r o ,  j S í > h t P í Í í k f t ^ y , ® e -
t .^ > o ^ ^ ,.p a ra  I
daD^p^^ppr, Io_tento, én pepr-situación, no 
sólo el camino, Sino Jás.ll ;ñQCás inmediatas, 
qüé'serán destWJssSHíéEWt^  ̂ por no
sisf Así, irempfeTSl^ééi'dléio, por que la 




eSignacL,, i , , , ,  j
■4Th)M6r órdén; péro icUál—, 
eañtVa'’̂ d?hidé*i^
; notificada por Togehiéíb proaptfta'z
" ^ ¿ n é a j’fel que caiísú<|íiriéíd’.Jj¡rígrátiita«tí>, 
¿ jjáp  étmjttcar (wiitaimn de i^ro8# iii^ rfs  
.aptos 'Pera ,ellp)í^ji|!5íQÚfl.icto, QpnfgnelQs
ÁlpjijSaLla
- - ‘ ------- " '  ■’- acer muajexposicmu ali
éná̂ CóroorácTÓDt
^ ’̂ craraa-'.íl 
>^i^?^ti^íkídé,xíue'j












*/i‘ U ,V  / f  ,  ' / J
3 ^ DOS BDIOIOMES DIAglAS
la región lumlJftJ* izquierda penetrante en la 
i cavidad abdominal que le produjo una pe- 
;« ritonitts á.cSEmsecuencia de lacúar'^lleció 
viV á los cinco días. ; ' " \
: ú' El Rojo pretendfp secundar el golpe pero 
V |-los .dos.tpstigps jj^]|^ tiejr4i>le escena rfe lo 
impidieron, BugstájOjdple desarpiánd^lc y 
^víleyáqdojíp preso.
| |  Él procesado explica su acción diciendo 
.|Lsque a’ntes ¿«'entrar^em ¡el repeíido j<vmgado 
: Juan Jiménez prbfirió'estaS palabras átél d ir ; 
^yjgidas.
fe —^ ;n o  ae tóS ^S '' guardián de.ibueyes y
qué fk tW é V g M itlf ,  p'éío estomo^^á po- 
fe^ido suificíjfqiT.ije0annte.
' La prüfc^'fites^cajl«évÁsíjó ijacájartaACia 
pues los testigos presencSaleB' don /Gayeta’' 
ajo Silva y don Salvador' 'Fewiéii'dez relata­
ron el hecho con claridad^sttin}*. '
Actuó cbmtO 'flseaf eí ’̂ lÍB'S!?®.* sefior Lót 
^ ‘pezc€ton0áíez’,ei^cuai'hhzfó‘lilia'^Susáció'a só­
lidamente basada ©ñ' ií/sflfecHos y fué se- ’ 
cundadoad'mírablenítéhite él séfioí’Anda-í
rías que representábanla acüsacióji privadaí 
Ambos califioaírofi el ̂ hec^o de asesinato.
El señor Mateos Lozano, defensor del 
reo en tm ’informe relámpago qu© no oare-'l 
ció de brillantez sostuvo que-supatrocina-1 
do solo era culpable de un delito de bbtnir.| 
cidlo, con las exim'entes ,de fuerza irresis|;i- 
ble, miedo insuperable dé un mal íguali ó 
mayor y taso de tenerse. en> cuentasdichas i 
exjmentep que,8q,recpnp2g;%l^ gt^^uijile d e ; 
arrebato y obcecación. I '  : ’ " |
El presidente sehor García Vázquez hizo 1 
el obligado resumen con la ipi^arcialidad y I 
brillantez á que nos 'tieneia^ost'umbrad.ofyj 
el jurado se retiró á delibérár, ? ■ ' í ■»J
Vuelto á la sala su presideijAe^tóvXectura! 
al veredicto que es de culpabflidad com-f 
pleta. I
En. su vista el tribunal de derecho ifppu-f 
so á J|osé Rojo Miílán la pena deT ca4enal 
perpétua. ’ T
La sentencia causó seasacióm en fiL nu-.?
I meroso públipo quq asiétid á la vista. |
,. del yate, cumplimentando <á D. Alfonso y 
' almorzando con él.
—La mnnicipq.Udftdi de gaid * Tantrég® al 
rey ün'rixensajé dfcíelicitacióa y afecto, de- 
fclarando'que fportsmoxíth ŝé cdngratulába 
de aer el primer puerto Inglés que recibe á  
D. Alfongp. = - . ,
\  y
Sábese que n^a jdivieián al
ijiando de Üriqv-Ilegóáliiisla0utzlqff,cre- 
yáadose que fondeará jnañana.
M o t i n e s  ■ ií
Cla varias ciudades Ttísas han ocurrido' 
motines s,angrientM.
Es jeperal la prot'gqta ^c^ntra la aijío- 
craciü^ por sA propósito dq./éontinuár ’ 1̂  
guerra. ■ . .r.
por i
, F u n é s ta le s
El jueves se celebrarán funerales 
Silvela, costeados por el Estado.
D a  .C a n a r i a s  1. . .... ..:... '
Antes de .la apertura de las Cortes se dp-? P f |M iífÜ i^  
dicará uA Gonsejo á tratar de las necesida-1 ||U m Í1'Lp L
des y aspÚTaciones de Gau£ff¿as.
'XCEll’E !DE OLIVA primera calidad, del profio cose^érb, 
á 1 4  pesetas arroba.—Servido á.domicilio. ■
‘ 'S .ia .lm p ía ;,7 (a l lado'<lsl,'álm a0n^;|}^|^eb^elTurco)
Que en,Dagi|nillaSy 3 0 y se yeuue el ĉ 4 >^ ̂  ^̂ ñcina 1.  ̂a 
2 4  reaiesVideíü de 22.— Estos precios son.servidbréJit'tdo-' 
________________ m icílio.-3 0 , - jL A G U N lL I iA S ,  2 0 . ■ ’
"Cxall® lim p io: ontisppüco poderoso que hace áésíljpaxoqBr dÍ'i>á15o7'éspí- 
^  uáílJas, pecas, dando blancura'natural.—Pídaqe-jm las
Junio W05.
D o  B ili> a 6
;/ .i''
F a a B d o  S o t t a i
. ,í!erretería y herm- 
jwjlentas. — Bspeblalí- 
d^den , batería-dp> CO" 
ejna-á precios econd* 
mieoé. ..
Vifiitfid e s ta  c a ^
: ' \ C e i i W  d á 'V a C u n á e i f i A J ;
^  Tr-iT».-r.r* ' j e¿íal%cido por los profesores Médicos fJo- 
M l T R l )  í  Q  A M anuel^spejoydon lianuft] Boscb; Uuf
_ _j  ^ íSüiZa, 3;*itoí^s los días, Se/
F A B R I C A N T E S  
D E  A i^ c o H O E  V í n i c o
J 'Venden, el de 40 grados desnaturalizaba, 
oen tódos los derechos pagados, á pías. 54 i ' ,
la arrojéa de 16 2í3 litros. . |
' Tor'hectolitros Aptas. 1361ós 100 litros, f 
::Escritqrio: ALAMEDA,, 31. - MALAGA 
'.Ü4
Fruucisco f
■.;C7* : : ^ ^ p t a .* C L a : a ¿ á . t
C A E I |;  '
I t Í t u e Í 4 ^ ,M ^
¿ ' i Gubierto^iÁb dos ¿esetas hasta
'd»-la'tard(íS24e' t r e j^ s e ta a  en alélánteíA 
.MwllíííMw .|,. '̂odas.boras.VTA!diario, Maearrone9A.ia.Ná- 
^ ..-^-, .5 „o^iiana:-ii,iVariácí'ón en el plato dél dik*t
ított>A S PIJAS del PÜERTO deMALASí 4  -------- '•------------ --------------  -
- M i  ' í ^ o r ' ^ a á á t l á n t i b b í ^ ' ^ Á d ó A ^
éáldrby0l í f  'dé Junfb para ,S§ntos, Mbntevi- 
|4 i^ o  y fee n ^ |-Á íres, dírecfb. V '. '
vl^orliíanoés':' ' .4  f  I p Wdrá:él 14'jtóIactA8ipára.Mó,l|Wa,Nq,moprg^ 
'n  y'^íÉsella, con trasbordo para Geíte
||feneZj';'jPa|prmo,., Cbnstuntinqpla, ,Odess,a 
í 'lS e ían a iía t£ ^ rá '’tmldSÍoÁ'pttbft^
|% ^ 1  \ f e ^ r a é i ^ s a t M n t i 4b  f ra n c é ^ ^ ^ ^
i r  "'ftfV iR N iU S
IfiaMrÁ^ para Río Janeiro, San-
%. MbntetMeb y Buonps Airep,
, oa:wirj Wsug9 dirigirse i  sti oéS 
D.rédrb Gómez Gómes, iPlé 
rd®W8.MMbs,á9,-|ÍAÍiAGA..- ' ÍĤaárt
A C E H E 6  d e  I E @ | 0 Q ^
na
I T B M X , S j g L K M Z :
v a -^i r  c e  e s t a  c a s a  e x t e n s o  
n a d o  s u r t i d o  e n  
l a n e r í a ,  a l p a c l i ^ r  b a t i d a s ,  
c é ñ r o s ^ a s a i s y  n tK O S  a ^ í í c o f v  
l o s  ^  p r e c i o s  V e n t a j o s o s .
t  P a s a je  «le K&vedt*'y 6 2  ‘«1 0 0
Spbre4|ié|ibá^Js€^úhÍbá'^ 
p 4 : modelos. Buenos géneros, perfecta cbnfec- 
I ''^ d :y ^ p re c íp 8 ,ac q |p ^ > ^
4 : *Sé rbcibéÁ géneros'
|s .4 d f 4*i!^d,dq j^ jes.-
4í' ■ '■ á'̂ ’̂ i i j ’S 3 ^  ;é̂  ■f'É.eiji?»' -I S ig ila »
¡y ^cása',qe;<ibnT''
5Paaáyeif|á[©_;Hep®dila,
yi/3bs .de Jas mejores mareas conocidas jr 
]^iÍKíitivo Solera de Montilla.—A^M dien» 
tes 4® Cazaila, Rute yysmqnerA^^arílídad 
en exquisitos iicpiieA-'r-Seryició á domicilio.
.-■®nia^a'‘*por, cajleide ■.;%» Tfd^P'r.(pAtio<, 
dé ia^arra .), .
i)W>ae«a?i5Siaaei»y««aowiiTn#iii#;«Í̂
':A
' ■! í? "tq05'4
,, . ■ :' -'Clvisl®' o b are ira ."""
HA 'regreéAáó de’ su húévo viajeAíMadrld
ql fticblde dqn J os4 ¥  * 
elió á;; gfiÁtipj^r; M fconlesíln ,'dé récúráps 
páíalVcqb'ti^^^ c'arréi^á' dÍ''-Slé^
rra 'i'egoás a Gam^illos y GohahtWs.' '44;
’ Ba*éü ’ prihíéí! 'Vl^jé * '&'■ Madíiii ̂ Consiguió'’! 
87.000 pesbias par̂  ̂ la explanación ideí<|i-; 
tíhá eP;rrét^^, yvágotád^ éstas, el-mini^^fo; 
de Agíicuítui’á le ha.pfeecibp iáhoi^ i|h|si( '̂i 
^Q.pOÍ). p^rá la .^eiB^ñaírubía á Ardaíé| y 
Garratraca.- ' '
Significadas personaMades ¡ relevaíén al 
obispo de yitpria un ,es,cj*4to solicfeppdp 
que sean castigados los curas bizcaitarras 
to):,Iít.CAPJpaña que ,vienen W '
lióadope del pñlpitp lŷ  b®.49<?ii|^sibnexio, ,
. .. M adre.'delBuatujrjplizada .
Ha sido presa en Perroiuná infame mu- 
jer llamada MailuérA-Síínijáella, que dió' ? a 
luz en un monte próximo á la población, 
donde dejó ^anboiia(|a.á,J.a tjprnapriatbri-r, 
ta, que fup áévora^:;pordo8 animaleŝ ^̂  * 
Detenida por lajguiardia<civil,"mé nevad^i, 
á presencia del juéí5,(í!ionf^ando4n bpiitP; " 
, El hecho ha causadb eh'íel v.écíadárí0’ex- 
trema indigñfeoiópi t
D e  V a lla d o lid
Han sido eneafrteelados los píinoipalés'' 
huelguistas carpinteros.-
í. D 'é ' BáreélonM  . '
' Por no jdispoher'fei .'|>ái'qne dé iríílléría 
Me aquellos aparatos necesarios p a ra '^ s  
análisis, sej;án, destruidasbas' fepmjbas np- 
lladas estos tíítfmósfiíasi' ’ » ' • -
Los dos sujetos detenidos ayer, cu^n^P 
trataban de embarcar para r̂. Miar sella 
manse He^iberto Cató^y'Jb'áé'Tosquéílas. ' 
Amboslintentaban desertar del' servicio 
delasarm as.
A N  ellos le ocupó la policía distin­
tos documentos pertenecientes al anarquis­
ta Moltó. I
Han sido incomunicados el libertario Ar- 
bós yotrdé dos más, complicados en los 
recientes hallazgos de explosivos.
L^é veridedores de hierro serán ll^ipados 
á declarar para averiguar quién á'dqiiíMó 
los tubos'destinados Alas bombaq.
^ S e  há verificado el entierro Mel exse- 
nadbr Sr.jNicolau.
Afiría la marcha una sección municipal 
montada. 4
El'duelo fué presidido por el gobernador 
y las^tfütptidades.
—GonfÉrmase que él anarquiéla Picornot 
lábriéó las bombftpí enterrándol'as- dospués' 
én la moniafia de Gbll.
bombas fueroñ construidas Con él; 
pigppÓjBito |de lanl¡á.H:Áé en l is  pasádás'^ fié’s- 
.lis»: del Garnq’s^ , ,.;̂ h4!0mpliŵ ^̂  qqp,. ptro 
.qqppeidp áPpfquista.- . 44 " 4 4 | á ^ l é g M b . ^ l  g ^ e f á l  ' R l í g á ? . ' • : - '  '
4  . E a  f i l o x e r a  '
, Dicen de Valeqej^ qu.a;Cf |̂|;p^Prtel qaQtyo 
■ invadido por la Áípiéra. ' ' ’ ' '
P rb p ó n en a^ ;^ |áP ^^ ,^# e^^
; 1 : ; D e ,
Adpmás parece,>qu^ h ^ r  qu,edád9 .A4®i];ñ^ándá el general Rubni. , 
® s : 9 p r t i d a s n e n '  W d < í v ' O Í i ^ * t a a . - ^ »  . ! ü a d é ¿ p * « í
.i" ó m r^ n iú n V Io T i l r \Q  f 'r n K Q Í n a  á^íá l a  f l o  K o i m a i n  A ñ  1̂. 1 .e préndan los trabajos de la de Saucejo h 
la prbvíncfa; de Sarilla á Gárttpi llos y Pefíá- 
rrubiaén la. dé Málaga,-—EE GORRBSPON-
■S.AL-. ...- . , > -
•P& .M t í
psre- M
■í,'f,"í ¿i
j  Gran barato dê  encajes 
por píelas y varas; eálceti:
;í4 encajes desdé 15 ceníinms .




reales’én adelánte, v '’m 
Garretes dé 500 yaydás á 'ij3,25 bóiítiinbs^
i ldés ideín. dé 200 idem á p,25 idéiS'f '^ 'd i é‘Ví*< ^  





P  Muro'de Puerta Nueva, 3,ÍfÍ5BataiAiIá'ian-
^  Gasa de Pasp., 4  , ' , '
• m m s s T i
.A
U s a d  el
N o n flJA S  DE LA P R E N ^  MÉDICA
Él nttevo'íMediSdioo «Progresó ijédicóf.
m o d ern a  t.9É!^$atíoa,,algano8'<lo los juiciosi .de-/  ̂
elaraciónes y/éfertíBoadós ünpóríanjisiraosfiíle várice 
Uustrtóós /d ó i^ ró l ' aífercá de) óftpleo' del niediea-.,, 
m ent& fioanm éle é á ^ l tratamiento dé iaé' fiébi'éf p^fi^ss C/tórpineqtééi, teteíaáasifottarianaé ¡ítói. >?
Él fiaan o fé íe  preparado pilula^ de la casa £. Bis 
leri, do Milán, ha sido erpéninentado con gran éxi­
to en Italia, ,,ÉápaBaí;AepábIiea iAíg^tina^Méjífeói
D e
varrlat
a ,  y  h a  d a d o  r e s ü l t a d o B  in m e j o r a b l e s . . . ; ,a  . 
e s c r i b e  e n t r e  o t r o s ,  e l  D o c to r  0 . T . d o  B e n é '‘
E n  u n g ea só  d e  p a lu d is m o  i n v e te r a d o  b e  
d a d o ' e l  E a a Q o f e ) « , ^ , B l j s t e r i  x .O ttaB d c tio s  p i c d / p a ; 
c lá s ic o s  n o  m é 'h a b ia n ^ á d o i f e s u l t a d o "  Coh ' 'é i C f e p a : 
-í?.dfl j p  .A ftR stió n  © p t a y a ., 
a n a  f l e b r e  I n v e t e r a d a  p a l a d i n a ,  a í n  q a «  h a s  
t a  l a - ; f e e h a  h a y a  y á é l t é :  d  r e A p á ^ b é e t  eOmc 
B C O stn m b rab a á  haberlo '^  c a d a  q u i n c e ; 6/  iDeirite diái 
e n  ^  in d iv i d ú o  o b j e t o 'd e  m i ensUyO » 'P u e b U  m  
U o n ta i v á n  < T o led o ), ?  d e  N o ) t íe m b re  d o  1903. ; . ,
Depósito genepklr^ón Aíirpedó Roláhfiü; ^
BARCELONA. Balft^aS. l!|igpel. i 
Se Inoueatra en taila& iá« buena! fármáoiá!
f e - . .
wuya|iinTirrT~
N.FRANQUEI0
- y j l k
Y PLAZA DE LA ALBONDIGA
m á^LM éA
ca :1a buscjál y ' Ca {itura 
rr»z. '  ̂ '
. Hasta el iilCmento todos Ips; 
suitaren inffücl^osos. ' ' ' ' 4
, ^,4. 4 :.:..,.::..,.:V , j á p . '
l'jein|á.f;0|ia^^^ gravé-
m'éñté;' fáérQtt'$.rii|:sportadD^
h o s p i ta l¿ d e C a r i te .4 '.V.'.."'
' 4-^Trés^ltóbclos ..lusó's 
‘pnéttd¿-^qyiadiMéliá®sasla^
’ ■ '  . - ' ' ^ í ' . y - ^ ' e  T p f I ¿ í o ,  44' '  ”̂ ,4
ELajiniiiiáuté l^qjdfen» v-ceciMdo
la visiíftí
sas comisiones dél. elemento ci­
vil y jnili^i’ h an ^ ^ ía d b  á la reina.
En;; répi’esentacfón de lasvipiamas pror, 
puncharon discursos Mártiteguji Gobián y- 
b t r o ^ ; ,  ■ : , , , .y.
Ante el palacio desfiló la brjga4i4jñc
Esta tec4e;VyJaWí4®^‘̂ ®̂9reucióqQARo-E'a^ T  4t 3  A  • P-eoefumerías.—.Por nmyop: Drogueiáa ÜhivfíCsaL
mero RqbleAo, tratauOp d^l pjan parJamen-1 ^  A-^4S /  x  . 4^ “ - 4
t t ó o p a r a J a , p r i ^ . s . « « « / o ™ , .  |  . g É ñ £  M I Í E P É Í I A S  I I Í T Í I »
'^ n a  comisión de^fiscales presidida por | 
Maluqfier cp^ipiinient'ó'á la  reina, j
DiJó.Ma)úq»er.’.q̂  ̂ injter-j
yenmón 4® iós catalanes, éAfe^^éfl-íailÍD.
¡!4 4 '  ' ' ■ • f e  ^
. Acompafiados;áfe Allende VisitSroh á Vi- 
llaverde’los ‘ répresentánífs^ d l4|^ s  in jl i^  
trias ai,de^rgjoas, intgyesaA^ .se tefigáy 
presqnjfiSí)SÍpjhilldicaeioji^<au%^ se,4%vn 
á cabo la reifurma aiianci^ai;ia,í.4s$ccialqien- i  
te en lo que «respecta á  la rebaja ide ios de- 
'Techos de introducción de la herramientas 
y máquáuas ;necesarias /para, las citadas in- \ 
dustrias.' ••■'. ■ *-•.•... ■ . .r ,
X^ M p . n  c l e ' p i 0 ® |  ^
. Don Eduardo®,^z4'^i^o ij!®) eiae ostabíecimíento, on éombbia(4qñ ,-C‘ón.i|p
-cosechero de.vinqa!tín.t9s’4®n'í̂ al,<lpp9ñaf> aocu-fiatio ^nra dárJos |  oopoqérj^'
cp de Málaga, expenderlosá los siguiontes ' "
;  J ^ .  JX$.
Gha A^cha de Valdepeñas tinto iegíjújno Ciare¡te i i.- , y
Media id. de id.'^^''/i id.. í id. ■ i-J. •. , 2
id. . 1 fi,*--'..,*- V A '
id., , ■ í*-1V. .í.i
Cuarto id. de id. id. ' U
Un litro id. de id. M; ; '- -Í£k
Una-, onroba -^e Valdepeñas, iin to . legítimo
Media id* jüe id. . Id. id . .
Cuarto id. de id. "id. id ..
Un litro id. Ae id. id. id .. •»&
la botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . . . .  0 l




ft 'por 100 interior contado.... 
B'por too amortizable.......^.
i^dulas 5 por too..... .............
^dipUqi  ̂4 ipor 100..,.... 4.... t ¿v 
Acciones delBanco España... 
Acciones î âíico Uipotecário.. 
Acctóííeá *í6&f^&ñík'Tabacos.
d f f i
im á im  vié^;..i„r....íT;
Ínleríqr^ noy!í¿by 
Agiortízáhyini: • • i 
Acfiiopes 4^  ̂N qrte. 
ílém  íáé Alicante.... 










4í70TA.--‘Se garantiza lá puréza be estos' vinos y el dueño de este establecimiento abon, 
do»^pesetas-al qad'dopiuestre c.op certificado de análisis expedido por al. .. ^  ePualor
, - laboratorio.Municípti qué el ,vlno cohtiéiie materias agenas al del producto de la uva.
Día 5 J  ^ a r a  comodidad''aei p ^ lio o  hay una Sucursal del mismo dueño en calle OapuohiuM
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Elaliorados por/̂  lasj»isinas/an iafáliríeagdff i a i l u l ó n  ̂ g r l é o l á
gjygl paara-to'da oíase 
- 'óoá
‘ •'Dé Védtá' éñ M en casa Anselmo Dí&scó, .Marqués de Larios 3; Lino del Campo, 
tienda de la Marina, jGastelar 2; Eugenio PuéñtAí Granada 70; Jbsé' Sánchez Ripoll, Gra­
nada 23; Miguel Peña, Granada 21; Joaquín, Elena Cruz, Sta. María 8, y Vicente Pérez 
Liado, dnCño; (iel\,|le9tavirant c!a..la Estación 4© Bo]|>adilla.
Q0.T)0 5 ®.4a proclamación de candidatos y
—.«X».  ̂dés^naci'ón de interventores 'para la>elec- 
í clón de un dlpütádó ’pifovinclal por ,el:4iétri-Alegipía ............
o™ . re.taurant y U «da de Tino. d . Q - ! ‘  JI las ocho la junta proyíaoial del Censo. 
Presidió la sesión el señor Fernández ¡de- fA''-ii, ií • t' siQio l  i
H e ry ií^^á í '^ lis^  y éubierto|p d ^ e  pe- = Somera, asistiendo las,|fqoale8 señores 
Ml». í,S aT O  *del«nte. .. i Hamo. Rsdrignez, K f t J i  m r to S  Pérez
f-*» 0»«W P»-* P » » * " ¡y Pérez de Sourirén. ' "  ' ...........
' ,í»y ración. ^ I Seaprobaronlasproposicionespresenta-
'qjsí0xbmsj^ps vmi^p. '
' «i*» Álégría», Cásat. ‘
íTfT'WW"
JV¿Qü&tá;j librar W ’óuCáS’osl'niños ké 
oiés sufrimientos de la dentición, que 
frccuenciá lé causan su muerte? dadles 
LA OENTieiNiA LÍQUIDA GONZALEZ 
, PfcciO' del fraseó 1 peseta 5® céntimos 
: ::,.J^B^jí9,r£ep,tí‘d*.Sasa>2^
3.,esquin;i-a Puerta, Nuqva.—MáloíEa.
'¿ p d s T Í G f
_ ^-tic.ips|al público en general.que, desda, 
b r 15 dé Abril hast^,cl|Sl; Octnfere.-'>dé\
efecto por los peñoree jd4n 
1.a Cruz Cotilla, don Rafael lli 
.do, Mendal Igualada4Pérez',_^^
'(ISÍljl 13P,Í" mos Rodríguez y Saitps Herraózi
; A las tres de la Larde y transcurrido el 
jperiodo electoral que!la ley marca, fnerón 
■ ^ " los interjveatGces -para los :4i-'' 
persas sesiones, dando .pinjí^mjBuadp Jéll 
acto. ■
D e s g r a e i f t .—Cazando ónimales dañi- 
U0s"etí41-Rincétt'dé lá Victoria el vecino-1 
dé la tniSf&a JJisé Rodríguez GonzáleA tuvo- 
la 'dés|raciá de-rod!ar ^or-uri monte, dispa- 
rándoBéie -lá escopeta qtíe llevaba, cuyo 
prpyet^il le hijió en la niáiió izquierda.
 ̂ socorro-
dé la calle AÍcazahilla> -pasó á -su- doniiei- 
lio, situado en el mencionado pueblo.
: ; ^ p - ................
Ij^pchéi CGU arépgíóv Alá siguiente
"  ' ■•■’ ■ . J a r i f a - ■
'D B  A  D E  l A) m a ñ a n a  a . 9 D E  L A  N O C M E  ^ ‘ ’
Ibnáaíáóba de hieío . fe. . Resetas 2>5£L 
-'Media arroba de Ídem . . > 1,25
■J)e urio á cinco kgs.<el kilo) » ,0,25
vDé?:nu6ye.54eJa seissde%
hasD^BLE nÉÉCióán cád | caso. . 4 .^ ,  \
N'ó llegando á'medíá arroba solo sé ven-;'
d e « $ p |l ^ 0  , , 4-;;
Besadaiha recibido un telegrama del mi­
nistró del Interior de Francia eíó^iaadóllá' 
|angre fri|i, el valpr; la actitud > iáipértür-’ 
'báhle y el buen hurQÓádélfiou A lf^
Dice también queál-^áuérdo 
^ t̂a'iáérá imborrable y cÓátribuirá á áümén- 
tá l lá-fraternidad que ê cjste, j^ntre !^ranc|.a
•' ' fe ' ;
-••'-■fe . .;fe:
mixta" de Indástriales y funcionarios; 4 e  
que -forma parte el asociado ,$r. PrieS.
■ U wgBfcyifWCfnaaMra-*>ap~...iyaana»yB!̂ «t«.<éKa*u.--*-.-- , .-.J3hirv‘«7V»
i: B u  - A lm e i^ ia . ̂ -£e enenentm en Al- 
>mería el célebre -narrador .de. cuantos maes­
tro Do,<nibg(in®’̂ >'^^ conocido, en Málaga.
i f f R i & i i i i i i c i a g ^  - O l i J ñ e K a d ^
hpy: „ • , . ..
A las ocho y media de la poc!b.e,la Goefe- 
. dad ^e. Albañiles «La.Verdad» j ' en íá calle 
'.Muliniño dál Aceite, .il, .y^»Juxeiitud'Ho- 
. ^ k t a ,  'H uert^qe,^^» ..,^ ...,^  ,  ,,
A|lasnueve,^Sq(áqpad(|e^^l^QjPderos y 
¿SwIlferGS, en la  -pláhfa-®̂ ĥ ’á'Meí •Círculo 
R^uMioano, Salinas, 1.
*Liis'db máñatta:
A las Qcho de lá 'ínhehe 'ía-'lSooíedad de 
Aviadores del Mercado y similares «Fra­
ternidad», enJa’éalle del Duende, 6.
|L SI)fiE?Q DÉ LA
DELGAS
'Ampíiánáb'^'í^ infornráción ■ def su|)eso , 
ocurrOTb ayár^tarde en lafíábrícá del gas, y 




en Bilbao dé un individuó qUé éétuvo
-Dúdase
lilíad^pÓr^ÉO^'hDmbrés,  ̂
iaCdecl ar aeio,:pe8.; da P ip i
ántes en  SanjSebáátíá;má''donde dm ^dp de
Rélj|^iónásé dióhaietéupijpiq.qóni^^^
que estaj mañat^aee)^^^^  ̂ y
’ ^ de la Audíángifl'r ; ; '
prohable , qup,.qn̂  p e¿^pr.e|o qc 
dooohe .unárche á Mm D; Adolfo É 
de Figueroa. V* '■ • ' ‘ ' ■
, péél^a hace,pp.ááÍi.ar 4W^ cópfiT'nia-;
4^8 ’̂  sospéchás dé'que Jas hpphá?■ ó-rrp'
e. -esta! 
Siiáre: ¿Garcíái B e rla n ^ h a  siqp qqu^|ado vocal Q, J)emqtyto.Cprimle8f D. 7 ^ ^  don; *le r?/MviioiAri .'«áivfo ' icm/»QY>rrór1,a ¡fío la i*al' /̂S_ 1 tí- 2x* Tvt T_
acepte la liJ' ál^rey np,.-4erqn % h ú ^^¿ s  P d f e á l
fia ni transportadas á París.
L a  3éff^tüi*a:;
■ÜÚlUtímo de W^u^ái
qjjee íámrénsa respecto ád^. aPtitud;ds.agtmi
r e s .
'Oereaadel(gobierno aetualen relación eon lfi. 
jefatura del partido es . ppr -eompleto tóe
S l# r  áfd¿n A l^ n  so'“lóáíí’, , . .'' • ' '''.
Ó .el rey D. Al fonso.
DoO-í.Alfóhsp hntifi: efi. la capital ,í- .slefido 
la ' á& tsfidh^
la llúviMóiródéial, Oúqrfe^^
■geníííd*t8?í^á!;10do  ̂ ,fe.‘. -!■ .El-!,,,
:réjji, tuvo lugar. áijás
. .,jj|egqj4|F'^en.té' laí comiti^e' 'Se encaminó 
’̂ p ^ ^ i p p e  Buckb|D^ham..'. - , -ii';■ r :-’í'/í :■! 
íájEnnafetáción iaí guardia irlandesa fijáb 
ios hóííóífe&lfsli; j  . - - M  ■-
xactáííhdesto que Maura tiene' eimt^enrO-l 
^ósi|Óí de!|no restar un ■ minuto dé ’̂ ida ; á l
'j;)gd?iuete Villaverdé.'. 
f * tqga á
íde la C o m i s i ó n d a l a  re- 
feorma deí, reglámáotP;dejá|p^^ éfi¡’ susti­
tución dej señor conde de.Retsm9eó,por|h^^ 
ber este dimitido dieho'cárgo. ' -fe
La proporción de contribuyentes y fuur 
cionarios en la citada Comisión continua 
piles siéndola misma; representan álos 
;:primeros cinco vpcalea y , cinco támbiéa áóñ 
Jos representantes det 'gqhiernp. f , •
Preside á '^unos .y otros,ol señor Capálejá s 
ex-ministro. del. ramo, quien é s  de r^^-psrar 
ideflenda ios intereses de la industria y el 
comercio-. '
Ént» '©  ■inuJéi*©®.---^Ayer :tarde;, prb- 
fiioyierpn i^ a  teyertá,Cármen ljíillán4]Mu- 
fiofey Ana Cárdéna llamos, causando ésto,
Ve óue. Maura 'reKdáohabiár dé ésté^uguntcl lá aquella una herida contusa eu la cóbeza, 
,t|.haata..cqá sus m ás all^^ado&r-- , y I |de prPnóatico réservado j y erosiones ád los
l




- -L-Dice la prensatiugls.sá-.que. ias fisgas 
.preparadas.áraduc^n ¿.lasi:; sim-patías qUe 
siente el pueblo inglés hacia, el español!
:én,-vRL¥ifla;4
fesYfilá-^de éstuyo e^ palacio iqformandó
i á dá,r?eld4 <1®
*©ibidpíré|atÍYáa alyji^é'dél rey, -
,®oÍ*ÍÉe éíl'’'MtéA4áíiÍb*J''...I- -í'i-’-
'. ,|El4|pácto ,al prócósó qué- sá, ¡ittsfáqyei én 
3?a?íq®ái’a .á|scuhrir aLautortó áutores, del 
dice Besaba que¡ ppeo á  poco .feé
/Besaóátótofia/qüe de evidenciarán toda­
vía más algános 'eitremps y. só lógraká co-
áin tén li éñ'flíftnU n i híéfñsbíláHéf féSftSbtí^j^ del
secuencias polítlcáp'.
4 ) ^ ! '
Avanza laágífáción éh Biuáíár' '̂4 ‘ 
Lps reypJimióhárioS' decía r j^  ijüel^ 
■homhg^dqim táfteir§s.
de ipsáraenáí^s*'-'! ' ' " " ' ’ ’ " ’ " ' ! 4.'
Lá'! policía, praetica.numerosas detencio-. 
m es.’ — •.;.,4 4 : ; é ,
D;©. P o s t m o u t h  ■ •■'■;---v.:.;,■>••.•■. 
Han,, recibido á D.'Alfón’sp onée ,.a(JÓ||i|-
S e n a d u r í a s  v i l a l i g l ^ s
zádós,*dóée l'áñfcerós iüa de
Im potíiacidn d ip ^ tá  tie ®ro,gas in«
derós al mando del aimirantá^fisph."' - ^
Este aíardqnaval b a  reveetido'^extraordi- 
naria, magnifi cencía'.
industriales y  Íñediém aíes. 'P íó d tíc to s i • Escoltan,al yate real los erucerDS‘%ji»s  ̂
Yi-:j$uí)nicos p u ro s . iEspecífifios uaCioBia' M ow^uth, Bedford y _^^ í^ ¡y
4 l^ y -^ tra iQ g e ró s . i poderos Tigsr :̂ , BecruU^ ELpüíncip&de Ga­les y el «mdeí®«inghib estuvieron á:hprdaLleareB;para áí!tudiar aquellas defensas
. i^egún Besada‘háSfe kjplálátiolá pi^yisióií, 
d.e; Iás>aen4||uríáá’vitál'i6iás‘̂ acáá̂ ^̂ ^̂ ^̂
.4  B l  r e g r e s o
Di Alfonso f^8 |l^dm ór''ítóár4 
a  Sáfi 'SebatHan”él’’3ia‘'lT ‘'f^''ehcQ^ 
0n^;|áarid el t2._ - 4 ' ' ' - '■
'•: ~ ■ • ‘ 
La empresa dél tíahlédel Bilblao de acuer- 
‘do con él Gbtó^rno^pgléá- h^ -fácílitado la;
'^AnY'n'úTénfti'Ari/ííi'éfló.ta. n n  H . 'Á lfn fis lí nnn Mn:-’cómañLóacrón'diíéétá de D. Alfóñ b córrAlá-
árliá44', • •, ■• ..... '•■ . ' • ■
Con ,e,f>te,.jnotiyo la reina madre tendrá’ 
coris^rlements ñotici|as4d,e su hijo. 
P o la y le j ja
.En breve marchárá PoIaVieja á las Ba-,
G á tn e z  G á n p i
Déá(||é4eíWer enfermedad'sílrd® ®o
'cúrsqj'sjjá'qú^^ gtáyedád áó J4á^á 'á^en-
j;üadó.'.44 ' ' 44-.' ' • - '■. 4 ...
AtitéábiéW,' éottio hámós a'íóhb' última- 
peñtefe fiarfeceiqfié pe .áfeifia la tendeoOia A 
‘la mejoria. ■ ‘ ..
A  S o r i a ,  --’líá  márel^do Shtt® pvíP.áipr 
nes de Sori'á, deídóndámo' rágrépaíá bá«|a 
el otoño, el aeaUd8l#l,ó froEde|ario; y4;ffchprí 
;dor, don Juan José Moréno Benito, padre 
político d!é riuesti‘G quendó-amigo el réputa^ídajéí^^ 
do facultativo don Zoilo ^. Zalabardo Gó­
mez..- 'i-.. -'“.«..J/'ílf:.;/-: „
C a m ls id h i a le o I io lo ra .^ E i l ,  gppor
dap|pria;§íi6rna derecháfeoóáSióúiadas’:p|jr 
iás mordeduras de un Can furioso. ' ' 
íEirheoho" ocurrió en el rpií̂ W® dé Gua-
-diaro-.-- ; ■ ' , '■ ;:'4" -4-i
- ;.,.y3Q!®’AÉIa34á • énré'n;4®.''^"§‘ ■ hueve y
veinticinco marchó á Madrid D. ^^ tm n o  
Gárcer y áétí|ra. , fe
4^,^ra Lanjurón, D. Andrée^ ¥ázqneiz^-y; fa- 
á illá  y D. Fernando y la l^rj^.’ íElv r̂j4i 
t í ü ' i H u j z .  ,  /  4-4 4 -4  !
ífP ára’Cáceies, el visjta de Aduanas El. An-r
'dréiá-.Párére<^ y sefloiia.^-i!;.: '̂,.. 4 4' ' 4,
r^En el vdé.las tres? yj,^ui¿qq,^i^4Bái^.> 
^ d r i d  dpn l^anuel Palacios y familia.
, l^ara Barcelona, dhn Eduardo Palau é 
' Í ^ á 4 ' 4 ■ : ••■
fei^  « |O brj Ir.—Ha quedadQsatlpáí^o eljpa-i 
-go de Ihaber is eorreg^ondiente al mes de 
Mayo á lo s j laestros d® la provincia.;
' 4 aEUm bilili.—Dicepe -'jueves pró­
ximo se dará una funfejón en iCervañt^s al 
objeto de allegar fondos para!'lp.^]^tejQ
'áA!A|óstó."''-^^’̂ ' ' ‘̂ ""‘ ' ' nfe.-:. ífe-,
^ J p a b e jó s .  — Ayer empezaron ken mi' 
Páfque los trabajos que cóáÉá'íd-GriiX-IRo-^ 
j,a por cuenta dé los f^ndói’̂ écáüdádós por 







dedos de la mano izquierda, que le fueron 
¡curadas en-la casCde socorro de-la calle de 
Aleazabiüa.
 ̂ IJa agresora no fue detenida por encon- 
tifársé"éfi ''ültTi^óá
•' -! P r o y é e to '  d e  1^éss-ar!-ex|^o»'ioióxit 
e s p a ñ o l a  e n  M o n te y id e e .  — Por
iniciativa de D. Jerónimo: ^ónzaiéz y Ruiz, 
la Sociedad titulada «LaJUruguáya de Cp- 
rredores» ha résüélto es^blecer en Mpatej  ̂
v id ^  un hazár-expQsicián donde áfi éxM-, 
básalos productos; espafiólesi .Los interesá- 
) |^ |q d rá p  Ihacer, íps ppdides hast^ -pór las 
á^ 4 l^ ín im as cantidades, y el eatahlecí-; 
m i l ^  s.p, encargará de e los artícu-
lóátTá domicilio con ,un' ,tiempo prudehcíáCy 
meaí-opte el pago dél importe que el recibi­
dor efectuará úl íliismo tiempo de formular 
qfepqdido, p|isah,acer j^roa íLlas ĉ sg ŝ remi-
' Pérá que los recibidores ácépjehíá cpndi- 
ciópá,® ij»Dqr.te ..d^ips^^^^tífsqíos.
áq|fóÍPá<ij?jááát®> . qecqáarjp qué los pre­
cios y cáiidá^áps 4® íps .referidos artículos: 
aventajan .AitÜdQŜ  Iqp demás/ similares de 
distintas procedencias < y esto se logrará 
con la sensatez y buena yolüHtád dé los pé- 
ñpres éXiÓrtadores f  1 rftéiVéiiciÓi| de lá 
Sociedad en los negocios. Por este medió él 
productor espafiol puede-r8eibi1̂ <e^impo^te 
total de la.'íyenta hecha al consumidor *nru- 
guayo,!lsínfeencEClNcimiénto .de. su artículo 
por gasths ué Cóniísióriés, ni íós recargos de 
utilidades que Jos especuladores le agregan 
á las mercadenáp, ha.cjendo así aécendersú 
costo en muchos casos á precios fabulosos.
J u n t a  fiell O én sp .--C o n  objeto de
,Cá8Ím^Q,!Pp4l|lÍ^  ̂y Emilip San Jpan 
liotpi feifiétíq^ — |Doh Isidro 
D. Antonio MaMinez,,' D. ÁfigeiPesphi Éu- j 
lido y Mr. Ch. -W. .'Martín yiseñora.
Hotel Qolón.-^Don, Manuel Quirós Ga­
llardo, D. J .  MáTÍn, Mr. Dalmoüiin y don 
Ensebio Carrillo de Alborñoz. '
P e d T a d a .—En Üa calle de Granada 
cuestionaron ayer tarde los tíifiÓS JdSé B’é-''* 
nítez Meígosa y Mánu b1 Benito Ruiz, tiran-J 
do éste á aquéltuna pi sdra que le causó una;}, 
herida leve eh la cabí za, siendo cúrádosn... 
lá casa de socorro del distrito. 4
■ El agres >r quedó d^enido.
P o s e s i ó n . —Escíiben de Almería que - 
el sábado se posesionó del cargo de corf 
mandante de Marina de aq.qella zona,; don 
Salvador Cortés, distinguido paisainb nues­
tro.
,D p  M sdJ*lól.—Ha llegado .a Málaga 
nuestro paisano el éx^iputadp, á. Cpidps. 
dq8t;Jípaquín'Gómez',G. Pizarrp, marqués de  ̂
Báfzaualjiána-.
O t r a  - r iñ a .—Anoche a Tas húevP y  
media se presentó Gabriel 'Ferninqbz Na­
varro en la casa núm. 36 de 
Mármoles, donde habita Gabriel-Ifcah^ru^^^ 
Sánchez, dispuesto á provocar cuesáón.’ '
Éi duefip de la casa comprendió j^  objeto 
de lá visita que le hacía el Ferúfiád 
el domingo y el.^sábadó también b̂s 
gado á provocarlo,. 4̂
feÉatré aiúbos se suscitó una reyei^ , em-, 
.pujando Gabrieí Cabrera á GabriéMernán- 
dé'á^qtie cayó al suelo, causándoslídos h’e- 
iridas contusas jle dos ceatím elr^;eu  1$ 
cabéizár, ambas de pronóstico, resq^ 
erosiones en la oreja derecha, que , 
curadas en la,caeá de sógqrro d®i| 
del Cerrojo, de donde se le trasla; 
pital civU
,| El autor de las heridas quedó d 
puesto en la cárcel.
A  B u e n o a - A l r a s . —En el V^’
faluña marchó áyér é  Buénos-AIrés, ade­
más dal comerciante Sr. Jiménez iLombar- 
do, el industrial D, Emilio Bermúdpjs 
acompañado de su familia, V v 
J  u n i á  g e n e r a l . —Mañana nnóri^les, 
á las cuatro de la tarde, se reunlrá<p?>íúnta 
general ordinaria la Asociación Gremial de 
Criadores-Exportadores dé vinos obje­
to de tratar de la reforma del réglaménto 




l 'Ségühyérsiones recogidas anpchi, José 
Pífiíízbtüé despedíííb’̂ h la tkbrlicá^éf jueves,^ 
pero como manifestara á Mr. Édipond qué' 
ihá'a quedar en 'Íá mayor miseria, el inge- 
níéro Ip'fuvo trab^jáiído hasta, ayer, en que 
filé' dplp)fe,dido ilpeVámente pór no hacer 
falta tánlto personal.'':
•ÉfitohcB' José ^hazo  sacó upa pistola y 
díspar8}dcís tiroáléSbre Mr. Bdjhbfid. 
('‘Cofid^idb^'bl in’genióro a ém do el
inédích^^'. José' Gálvez Gíiíachéro lé'" apre- 
'ció y curó dé' primera iájtóncfóh ábs-béikdas, 
’situafia üháen él hbMó|»láto dhréjiihd'y  ̂
en la éppaldáií 'aMfeá's dié’ptpn'óStiéo 'gráVe.
ErJtííigá'dó ínátrúctor de lá 'Merced se 
,pecspn^ó,.pn.ia fábrjc^^4pl .gjW, in'Stjru;^ndo 
lásMíligenoias sumariales.
‘Después fue detenido eu su'domicilio, 
Qaliejones,, 58, y.-consignado eu la..cáj;c6l, 
Adolfo ;í’erqái|,dez,Galah*-t>qu0riaíP-CA iudu- 
jb#José'Pinázo a  q-úemomeiié'ra'^i'ilelito, 
rEl agresor, á quien persiguieron Algunos 
Obíéros^de^la 'fábrica, arrojQ., êri su la 
’jyistqte; 1^8 'ésl'&e calibre de milímutáos. 
4 :4ííáé;iibí.íĵ í̂ ^  ̂ pobre ífiyc^cter y |rato  
(Idmlpfel^plctír nosf Imbi^pi^llguuks per- 
ispháh’4® éú}p4“̂ ocim^^ supoper
Ique la>decíar6^1ón,del agrmsOT V̂^̂  Ja  
vérdafi/íyiseídiiigíá á atenuar su deliío4
De%uál modO'quoantés mbúsignara^SíI®
qué él agréBór depusiera ahora recojemos 
lo que de, púfblico se dice.
£ s ¡ i a c M c H | o s  p d b U c o s
-' - •'•íTeatvo .Ceyvi^tíoi».
*®‘slfia'dd ohtávo nueMro paisano, el-no- 
J ^ lp  áctor :Pépé Tapáfívqtro J;nupfq con la 
'spgiinda iépreqeiit«<Íóñjtih SpMi:^Úé>-
' Sf g ra n a s  ova-
coa qutfehpúhUco premió su exce- 
Jeuté'labor arifstica la pñmerá noche que 
i se pos presentó interpretando ^  diAciHsimo
(Persojusjeidél dram®- 4^ .3 ,̂d^ihóir#ó-/lí>-fu®-,
'rbn mépos las ajeanzádaé eh lá seguttd.ál(
■' mPméiib de lá muéilél^wÉfÉé^'l^
sclamár.á«n¡médioo: jEae 
de veras 1 . ■ .;, , .
Adémás, dél prodigioso trabijo de 
■vi ,'Ja ihterprétacióh general dp Ja  obra por 
ílo® demásiartlst.as'fqé;JAh je^celént^ como 
de cqsjtqmbre. ' .
, El domingo, cola un lleno cqmpletq en el 
tUátró,' sá repréáehtó Ja ‘ ’p‘fécibsá ’ cótoedia 
1 de ios.Quintero Aos fhres, ên qpe Tallaví 
SP: n .os,p restó  .hajomlío j|spe,oto, rspreseu- 
tauáo un tipo ankáíúzjique hizo mby bien y 
con la splb^A y !káfbrafidad caílcterísticas 
dheste actor, cuyas facultades excepciona- 
les^b ádaptatí á todos Í,98,^énnf9s}4él arte 
escénico. ■ ■ 4: , ' 'fe
Muy bien todos los demás interpretes de 
la o te a ,. '4" ■
fe' Pára fin de fiesta se representó la gracio­
sa Comedia en un acto de ''7itaL Aza El sue- 
'ña dorado, qae regocijó en grande al pú- 
blicó.
; Anoche -Loa vírgenes locas, • hermosa eo- 
média del,,hxs|gne M , fcancés Aíarcel 
Brevóst? dló áegunda^’véz ' ocásíón deéjüci-» 
¡miento á la;S|ra. Salajiy .,al Sr. Tallaví, así 
homo á tOdbk'los áítiltás'''d8‘lá compañía 
qus, en ella to]p.an parte.
Ya ctíáhhbkstá ohrállé repreéentó hace 
pocos días hablamos de ella y dé sus inter­
pretes y no podema® hacer .más que repetir 
,1q8 elogios .que J ^ o a  mere9en, especial­
mente loaproLagouistas.Mra. Spla y el gíem 
Tallaví, ■ que.;estuvo Á. Ía.altura de siempre.
El pasülo cómico . Ghifladuras distrajo 
grandemente a l  púbi»co.^y Jé- hizo reir.
>••/
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R e g i s t r o  c i v i l
Xnso¥ipoidue8‘hechas ayer: '




J U Z á A D Ó  D n  S A N T O  D O M IN G O  
Naoimiéñtós.  ̂Niiiguno.
Defunciones.—Mafíu'Jalea Torres, Car­
men Peláez Mellado, José López Elias y 
María.Quesada Mateo.
Mafrimonios. -=-Ildefonso Pedresa Fer­
nández con Josefa Collado Montosa. 
J U Z G A D O  D E  L A  a D A m B D a  
Ñacimientos.—Ninguno.
' Defunciones.—Ana LeciagaMoyanp. ■ 
Matrimonios. - Ninguno.
N o t a s  m a p i t i m a s
" B U Q U E S  E N T R A D O S  A Y E R  
Vapor < Cataluña»,' de Barcelona. 
Idem fPomona», de Valencia.
Idem *Játiva', de Cádiz.
Balancea «'San Jaime*, de Estepona. 
L ^ d  «Santísima Trinidad», de idem.
Idem «Buenaventura», de Moguer.
Idem  «Joven Teresa», de Tánger.
^  D P Q U B S  D E S P A C H A D O S  
Vapor «Junio», para Rotterdam.
Ideni: «Lusitania», paiái Londres. 
Idem^Sévilla», para Melilla.
Idém «Gátaluña», para Buenos Aires. 
Idem «Pelayo , para Barcelona.
Idem  «A^ria»,para Orán.
Idem, «Adelfotis», para Braila.
Idem «Pomona», para Amsterdam. 
Bergantín goleta «Lista», para La Guar­
dia. ’
Roses sacrificadas en el día 5:
22 vacunas, precio al entrador: 1.15 ptas. ks. 
8 terneras, » > ~ * 1.65 » ; »
ÍS^-lánáres, » » -» 1.10 » » »
19 cerdos, » » » 1.60 » i »
m iii I—  I r
M c t a d e p o
Reses sactifieadas en el día 8:
27 vacunas y 4 terneras, peso 3.820 kilóft 
250 gramos, pesetas 882,02.
76 lanar y cabrío, peso 982 kilos 000 gra­
mos, pesetas 37,28.  ̂ '
31 cerdos, poso 2.622 kilos 000 gramos,pe­
setas 235,98. i»' .. '
Total de peso: 7.374 kilos 250 gramos. 
Total reeaudado: pesetas 655,28,i
A c e i t e s
■i)»
En puertas, á 39 li2 reales arroba. 
• El mercado hállase désanimado.
C e v e a l é s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 48 íqém. 
Cebada del país, 00 á 00 id; lós SSloem. 
Idem embarcáda, 98 á 100 Id. iOs l̂fiÓ id. 
Habas mazaganas, €l^á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idom. - 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57*112 kilos. í
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57̂  li2 id. 
Idem de tercera, 100 á  116 id. los 571|2 id 
Altramuces, 82 id. la fanega. ' a 
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros,57 á59 id .Ios 87 li2 idem.
Maiz embarcado, 5fiá 54 id. los 53 li2  id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
C e m e n t e r i o s
Recaudación blbfeniJa en él día de ayer; 
PoP inhumaciones, ptas. 260,00. 
Porperm anencias, ptas.>16,00.
Por exhumaciones, ptas; 00,00.
Total ptas. 275*00. <
O b s e r v a c i o n e s
Barómetro reducido al nivel del mar y 
áO .G .c., 764,1.
Dirección del viento, S. E.
Lluvia, mim. 1,2. ,
Temperatura máxima á la. sombra, 21,2: 
Idem mínima, 18,8.
Higrómetro: Bola húmeda, 17,7; bola se­
ca, 20,0.
Tiimpo, nublado.
E l .  p o p u e a e :
S e  Vendie e n  Ía 9,^^ll>liD ^édái 
la s  eBtaoionear4 e l ferPO-«ea*■ .• Aup .■ , .ti'.-
p pll d e  M á la g a  y  .*<aobadilla.
A M E N I E A P E S
Isabel la Católica no p o ^ a  sufrir de los 
ajos ni el gusto ni el oloíi<''" 
ü n  día, indudablemente pqr descuido, ó 
tal vez por malioia> aderezaron los coci­
neros un plato en elque pusieron i\n ajo 
muy envuelto en peregil.
La reiha, engaílada, lo llevó á la  boca, y 
después de tragarlo, dijo con,gracia^: 
-*-Venía el muy villano .vektido de* verde.
hom
¡Rediós! ¡qm ehln^br^ la. juerzá de eso 
ibre!
Un labriego, que tenía únMjo en Madrid 
cursando latinidad, al saber^lo desaplicado 
que era le escribió entre otras cosas lo si­
guiente: níi y . . .V
«Infame, si se pudieran escribir los pa­
los, leerías esta carta con tue leapaldas.»
 ̂Un. baturro presenoiab4^‘̂ ierto día una  ̂
funcióude pirotecnia,
Al ver con asombro la prbdigiosa eleva­
ción que alcahzaba un cohété| exclamó pii- 
rando al polvorista: '
TEATRO CERVANTES. Compañía có­
mico-dramática de D. JcMó Tallaví. 
Función para hoy.—«Magda*.
Entrada general, t)‘75 pesetas. Idem)de pa­
raíso, 0‘50,idem..
A las ocho y niedia.
CAFÉ DE ESPANAt—Función diaria de 
cante y baile andaluz.
Entrad^, al eopsumo. A tas ocho.
----rrr;-:',T ■— ----------- -
Tipografía de |E l Popular
m
l ^ a s . S e b o v a s  q u e  t e n ^ g a » .  v e l l o  6  p e l o  e n  l a  c a v a  d  e n  c u á l d u i e i »  p a r t e  d e l  c u e r p o *  b u e d e n  d e s t r u i r l o  e m p l e a n d o  
e l  C o s m é t i c o s  d e  F r a n e l i .  M o  i r r i i á  é í  s s  e l  m á s  e c o n ó m i c o .  2 3  a & q s  M e  , ^ ^ n e
r i v é l *  P ^ í 5 i o , ' p e s e t a s  b o t e .  S e  r e m i t e  p o r  c o r r e o  c e r t i d b a d o ,  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s - 3 ’ & ®  e n , . s é U o s ,  ' B o r r e l l ,  
f a r m a c é u t i c o *  A s a l t o *  3 2 ,  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d r o g u e r í a s * . p e r f u m e r f a s  y - f a r m a c i a s .
T aller de C árpin tería
DE
JACINTO GONZALEZ
M  líe Adgal -y cbapas, i  pcedos sia aompteia
, C r i s t o  d e  l a  E p i d e m i a *  2 8
m iC O R  LfiPRADE
(;.$̂  GuTa segura y pronta de la A n e m i a  y la e l o v o s l a  por el 
L I C O R  £ A P R A D E .—El mejor" de los ferruginos >s, Do en- 
negrece los dientes y no constipa.
Depósito, en todas Jas farmacias.—C o l l ln  e t  C .“, P a r í s *
» TAPOMIS DE COROfíO
. ^ , ^ P 0 R  CUANTA DEL FABálGANTÉ,
I ^ d r o | l F é r n á n d e z  d e  E s t e j p o n a
Cápsulas para bótená8,'^stuche~^óté's pára mües-
tras de
C I N T E R I A  ( t l é i i d a  d e  c u a d r o s )
@ P  A  R  A  "
curíente continua Corriente alterna trifásica







Precios hasta 300 voltios.
Ptas. Ptas.
600 1 caballo. . •  ' • .  455
.. 850 . . .2 .  . .  616
1200 3 5> • «
, 1500 5 ^ • - •' « -0 ■ .  950
3000 10 » .  . , 1 4 0 0
4250 25 .  3100
7000 50 »  • a . 5000
Se venden á plazos á pagar hasta en un año •
'^ M á q u i n a s  H e r r a m i e n t a s
Tornos cilindricos, ingleses, automáticos', con banco cortado y 
puente engranajes helizoidales, carro prolóngado, coginetes có­
nicos ó partidos, contramarcha completa, lunetas, etc.
A ltnrft d e  p u n to s É n trep u n to s T o rn ea  p o lea  de Peso K gr. P tas.
.180 . 1,600 600x180 650 1.000
r ^ o o 7Ck)x200 1.000 1.400
250 3,000 8 0 0 x 2 2 0 1.450 1,800
285 3,000 9 0 0 x 2 5 0 ' 1.700 2.050
!32b 4,000 1000x280 2.300 2,750
4,Ó50 1200x320 3.700 4.100
400 .4,200 1400x350 4.100 4.500
\  Cepillos,^, .taladros, fresas, entalladoras, limadoras, perros, 
jplaitbs úniversáje^i sencillos y automáticos, etc;,- etc. 
i C p g ln e te ^ jJ e  lubricacióu continua automá^ca, por medio 
de anilíós éó^rá^édores.—Seguridad de encasé'. 
jwieité, limpieziVftcouon^ de fuerza,
Bronées ospeciales'para cada velocidad.
Trs n s m is io D is s  p ^ f e o t a s  y  m á s eeonóntisse  
ParatbA^eláse de exj^cácioneB,.proyéctQ<3 y p re su ^ u iii^ J i. 
ríjaose á '
“  p i ; n R O  s o T o u R ^ o  •\
GÁLL.R3 M A T A D B ÍR O  V I E J O  KTÜM.
T I N T U R A « « G A N | [ C f A £ . l N R , y
N a más CANAS. A los dos minutos
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el color natural 
de la juventud, negro, castaño ó rublo 
con una sola aplicación. E1‘color obte­
nido’ esinaWerablO durante seis sema- 
nas '̂-á pesar de lavajes repetidos, y es . 
tan natardl que es imposible apercin 
birse que. son teñidos. La mejor ¡de tot 
das las conocidas]hasta el día.. Absolu-. 
lamente inofensiva. Fabricahip; R. 
Ganibal (químico), 16, Rué TronChet, 
París. 1 frascq basta para seis meses; 
^ pesetas. Se remite por correo /certifi­
cado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicante Ferrer y 
O.*, Princesa, 1, Barcelona,-r-p© venta 
en todas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacftis.
i:
m m z  Y .A L B E B T
NDtféded,Actividad y Cdonómía'iii 
TñltliES DE pintura
E D U A R D O  áAtíáB0t
f • Ii
14, arama, 14.-MAL|lGA
 ̂ ‘ Décondo en habdacteMS «i Meo, -h|HTdz y Wple— Se pintan mo*̂  
Mes, empleando Í* dHttum <RM>olin» y^68iiiaIte.— Nuevo pro£edim}eatft 
en indilaciones i  anderas y mánnples (parecido exteamdioario) se p»i8»< 
tM,muaatz89;,csmo.caiaiitia dee«a.(K!i^ , ..¿..v : >
Para.eaitablecimiimitQS ó
aúmcro de muestras de hierro de todai ,medidas,¿yi» pím 
todas en ccdores, solo á hdta de los, üót^os para* úiayoa 
brevedad en su confección.
Transparentes y todo lo concerniente al arte ¿6 Ip pintura.
Les trabajes se fescea taat» dcotra como foera de la pebladde14, Grama, 14—
T H E  D E L  M D N C A I O
Este precioso Thé, compÜéstd'de las diversas plañtás medicinales que nos facili­
ta el-Moncayo (Aragón); cura radicalmante Jos padecimientos del
E s tó m a g o , h íg a d o  y  r iñ o n e s , d o lo re s  de v ie n tre , m a la s  d ig e s tio n e s , >
re | im a s ,!a n e m ia s  y  d o lo re s  d e  ca b e za . ; , .
El THE MONGAYÓ es un gran purificador de la' sai^re y con su uso constante 
se curan las afecciones hefpéticas y se evitan los ataques apopléticos (feriduras). '
Q A J A :  8  R E A L É S
D e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  E a r m a c i a s ,  D r o g u e p í a s  y  H e r b o r i s t e r í a s  
n S P O S I T O  G E N E S A l ,
C a l l e  d b l  L . 6 & U  n i U n .  a a . - B A R C E L O N A|IA*ae3ti6SX«6SiB#6iiM miad ’KfffMttfáfffflfWtty
E L  A L M ID Q ia
^ M A R C A  R U  U R O N
1 iiiáspiiF», el f
El planchar dOR brillo la ropa blanca c^tá aí al- 
cttRaeae todos coa el Almidón Brillante marca «EL 
LEON», qvtó ?e en pastillas. (Patente de in-
MANTECA DE VACA
E e gitiÉna  de H o ls n d a  de  
H . H . E u lfS rd -R é v 'e n te r' (H o la n d a )
La única genuina holandesa.—Probarla es 
adoptarla. '
PUNTOS DE VENTA
Braulio Aceña, Puerta del Mar.^Sobrinos 
de J. Herreaea Fajardo, calle Martínez.—Ansel­
mo P. Blanco, calle de Larios. —Miguel ^Escu­
dero; Puerta del Mar;—Eugenio Paente*Moli-*l^ 
na. Plaza del Siglo.—Francisco'Solfs, calle del 
P eligro .'  Sociedad Cooperativa Cívico Militai?; 
y en todos los principales establecimientos de 
Coloniales y Ultramarinos. .
De bolitas; sistema inglés perfeccio­
nado, fabricadas especialmente -para 
resistir altas presiones. >
P r o p i o s  s i n  c o m p e t e n c i a
Depósito pava Málaga y su provincia
A l a m e d a  d e  C a r l o s  H a e s
(antea H e rm o s a s ) n.** 6
íDESCUBJHMIENTO f
S A N ó i  P I Z Á
para lá's q u e m a d u ra s , e o n -
m i B L E  tu 8 Í < |n e s ,  e r i s i p e l a s ^  tor>  
......v;eeduhaa,'etc. ' v;
¿Se quema usted? Inmediatamente apliqúese el H anoi.C ura radical- 
mente, antes de 24 horas, quemaduras dejpf^er grado.Téngase siempre 
f áit»aiio.:Sanclorjado;por' nmUltud de mWÍíos que lo, aconsejan. Premio, 
medalla de oro Exposiqión Viene l9Íñ.Prec¡o 4  y '6 reales frasco. 
Devuélvese el importe del S a n o l 'a  quienes no 'queden satisfé- 
cbos de él en los conceptos indicadéi\
, FakSAGU DEL Oh. PtzÁ, Plaz^^'el Pino, 6, Barcelona.  ̂
D E P O S I T A R I O  E N  M A I . A G a I  B . G Ó M E Z
# '■  
■’zSiü'.
y h .
qptao podrán v̂ ĵ por
■í,:445í
Se suplica no compren sin antes haber visitado este Estableclmletiítí'-
L A jV IC T O R IA
qlmsesrt», |»4 al 39
artículos,Gran rebaja de predos/en todos, los 
los precios que siguen.
Reales
Salcblcbón extra elabora-
w- . 20 libra
Merecen verdadero elogio las BOTELLAS de LEGIA 
LIQUIDA marca LA ESTRELLA-DIANA-GONEJO, 
del .único fabricante don S. Gasamitjana Mepsa, calle 
de Gristina, -núm. 13; Barcelona, puesta á la venta en 
las droguerías y ultramarinos, de ésta ciudad, para ei 
COLADO y desipfección de la ropa blanca y de color 
con la PARTICULARIDAD de usarsé siií'FüEGO, sin 
aparatos y en AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tieiii- 
po hacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio 
con ayuda d e s e n c i l l o  lavadero portátil que puede 
colocarse en cuitfquier lado de lâ  habitación.
E c o n s m ía  d é  t i e m p o  y  d e  d i n e r o
do en la casa.
Id. corrientip. . . .
Id. Vich cular . . íi,
Id. yich; corriente '.  ̂
Lpnganiza^uperiair » 
íií. Montahebez» ;* .
Ijd, Palmczaqa ,  . .
-iAbrdllá Catalaha4 « 
id. Montefrío ^ 
id., uchorizada ».*.ŝ  .« 
¿̂¿’Extremeña.; • ,  .
Cborjzcfs candelaifes. .
ie la casa" . . :*
;d. Riojgqps en Mas <ic
, j küp . ,  .  -f , —
¿ybreasada raaycáqql̂ â . JiprJ
« i8 »
. Í 4  ». 20 »
■ 10 »





.  9 »
 it doc.* 
. 1 0  »
Reaik-
Mortadella de Bologne. . 
Salchicha madrileña . . 
Queso de cabeza de cerdo 
/ especial . . . . . 
Budlng de 1̂ . Id- . . . 
Manteca de cerdo reánada 
, y derretitla vapor,es­
pecial para mantecados. 
Manteca ea pgli» • . . 
Id. colorada gaditana. . 
Jamones asturianos , . 
Id. andorranos'sin tocino.










enLa libra fie 920, gramos 
limpio, 2 pesetas.
Idem'id. con hueso 1,60 id. 
Idem id, ternera; 3 id.
C a l l e  S «  J u a n *  1
Pojide istái) iutrsscijivinnas
Casa de D. Francisco Lupiañez
A  F B P E R I C Q
Todop los dias esta batalla, 
es para desesperarse, 
por muy temprano que vaya - 
antes han de terminarse.
Esta conversación tenío 
mi vecina el otro diá
Id. York finos para cocido 18 .. * 
Id. Morrissón azucarados. 14 * 
Paletillas serranas para el 
pqchero . . . . . la » 
Jamonas (|e Monígnchez. 16 * 
Idipra de Astorgí» * . ; 15 » 
todo lo concerniente
auííterra eaíaiaoa} - . íp 
í igualmente encontrarán á prcctes reducidos 
.¿rao de Salchichería y Ültramariríps. , • t
Queda garantizada la salubridad títe todos lo» artículos deSalchlcíir 5 
expende'esta casa por . estar prevlaiaeníe reconocidos peer toSíSSÉQr** 
'’rofísores Veterinarios nombradi».por .ei Aymitamten^;
con su adorado’ portero, 
refiriéndole lo que le sucedía, 
cuando á. comprar- salía 
Federicos ó Esparteros.
Es. preciso no dqr^qip 
y de bapf»rlp éP PlJobUn
di es que queréis comer 
Federlcós de Manoilla, 
"Fttepta d e l MsVt
f i - 'Ü..........• ' • - ■ *' V.
« é r o a d e r o  b a r a t o
d e
O P T I C A  Y  R C L O J E B I A J
l a ñ h ñ G R
f f l lA W m - E M tK #  Í . m í S  raos DE
Fabrican tes destüaáor$if de A guardientes ^.niea* 
dos, G inebra, Cofcnac, Ron v  oíase de licores.
Q *  N T A I t V A £ Z i b N n e V a ,  3 - M á m g a
EstaCasa es la que más surtido presenta en Rplojes de pared 
con ricas tallas á prdeios réduqídos. ' '
Variada colección'en Gemelos para teatro, campo y-marina. 
Gafas y Lentes con cristales de legítima Roca primera, con ar- 
maduras de oto, chapadas de oro; níquel,'Concha'; etc. - 
Completo pm’íhio en Relojes de oro; plaqué, plata, acero y ní­
quel extraplanos do sdq lo más económico á lo más superiojr.
-  -jUnica casaren Málaga de los cristales Isometropes de magnífi; 
' ¿p.o resultaclo p%ral^ vista;—Gadenaq  ̂y pbjetos,4e P latería  , . 
B e p ó s l t o  d é  l o s  r e l o j e s  d é  p r e o l s l ó n  L O N G IN É i^
COmAC ÍERE^ANO
' JEBÍsaS © E  L A  F H O ^ 'T
s í - o  'í- >. i ’f-- - ¿‘ i ,üumr, tíos y  xre® e o p a é »-«E x tra  y  e x trs  e special»
1»E C A R K E H  
V a c a  y  T e r n e r a
Calle Oisneros; M  
(al lado'de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso . . Ptas. 2,— 
lóem  con hueso . '
Ternera sin hueso 
Idem  con h u e s o ,
Carne de borrego 
Se garau tiza el peso exacto 
Calle d añ e ro s , 50 
(al lado de la Sombrerería)
Con fianza en Metálicos 
y buena garantía Persor , 
m al se ofrece un cobra-! 
dor para Casas de banca, 
comercio, empresas ó 
particulares. >
Eq lA Aóministráoión 
de esté periódico into%^ 
marán. r
la^VictQria). Inform aránjenjas
4c lá ltM l Soca 
UN
qscdftdo ecm prol^do |k)r de emiuencioa méd)cafi;
f s e  el C if ir o  cf» eaé lú n jo Q p rap srad o cn e lm im d c
^ .•q^bsee^ciicoery  crecer el cabello^ barba, bigote y  cejas; im pide sa  
c a l ^  evHa laa canas y  cora todas las exifermedadss del cn e raca  - 
beltade^ como son: T iñapdado j eenm a p h $ 9 , t ie p m a  iá ^ r r m  (em- 
^eM  9r»aimU0 $ taspOf h m m & t
MiHonee da pcr@enaf qioe. W u s a d o  el G i f í n  Ú9 
certifican y  Justífican so f prodM osce rqctütadoe.
€ ¡ q tt9 ! i9  C ttho  6 1« e e k  « / carátlSr t s p w q e t  fsfffv t.
n ed ian te  eostra te
^ 'l i l i l í .  M  ú :m  «ftUM 43^«V\0\\
____  JS!>Í9» JRcJMÍÍeJÉ#
á  # y á f  f  4 d ^ 4 la s
OoBsaMa p er el 
(kmmkteut siiís. Í 4  1 *•- 
lestiYos de Uf á  t. '
Tam bién se dan censoltas 4 previneiaa per taesito, 
sello para la ^n testae ión .
Do venta eS todas las buenas FeiiQmeiiis,Bais)insiDaegSjMÉí!a, 
FarsaaeiaB y  Peluquerías, á S  fis su fá »  / r s s e s .




a d .000  P H S H T A t Se darán al que pruebe y iustíftqce q w  «atsto
ejerei restUfimis^qifh» d»n ei mundo m  pxodneto que dé m<
P o s ta l p a ra  tlennia
, Se alquila en Carretej-ía nú­
mero 52. Para ajustarlo, bode­
gas de Sres. Barceló y Torres.
D e  ín te réS iR áb tilB O
d e  V  a e a
B a r a t o  d e  € a r n e
Téiiic9-|tttHiÍ«r d«hDr. PW I5
C¿ie|»«8 pnaora* iftrCtftnpMte V A*pmvcnr»«ióa
■ : a a í » o ' i ' r > r « c i A ,  ^■ 9 V 4*3rilW«¿.
: . a a n : ^ n a n t ’7 3 . , ■ |
fronte á la huevería de Cubero | 
Se expende á los precios si- a 
gulentes: líbra oslo I
Ternera . ., . Pts. 3,— 8,25 i
Filete . . » 3 , -  3,25 I
Vaca en limpio. » 2,50 2,75 i
Vaca con hueso. » 1,75 2, - {
SE siEVe 1 domicilio
>Ctl*!rt»h trc Jn ta  y,Biet«.«i|ios «^éjq tO íír «A» pl,aauflabr& Cit;le»:íttfejtnw  a u t
«K^iplmo. P riftc lp& lestK > td»> A .1« 't ie B le s c » i « r r  t>ow c«h 'e6 A tM M.tes wvrws/. 
íet>Aí3}ti .K tíaes 'sh  O c o e ta s ,  39, 3Aft<3n«L  E a  cié A . P ro te c « e .
Q e a sló n
Se venden dos casa^ en el 
pueblo de Torremoliños, eñ 
precios ventajosos^ < Dai(án’ ra ­
zón San Juan, 4, panadería.
L e g ía  l iq u id a  m a r e a  L A  P R I l iE R A
j M A D R I D
2 Adoplada por la Sociedad «Lava^orh mecánica^iglo XX>, por 
i-ser la r ü n lc a  que,no deslruye lA ropa.
Debe û aiî e paráloda clase de lavado sustituyendo coa gmn- 
des ventajas á la antigua-colada y evitando' el uso de loé^oi'vos.
Venta -al por mayor y'menor en la  R e p r e s & n tá ó lr ^ v d i  
Is^ L a v rsá fo ru  r á e e á x i ie a  S i g l o  X!S[,.!^nño G ^ é  
bajó derecha.
> ^Se a lq u ila n
Dos habitaciones interiores 
en la casa núm. 34 de la calle 
de Montaño. j
Informarán, Ollerías, 9.̂





S o v e n d i s
un botacQ chapa de hierrev^l;
mero 20, con'tapada- ' •r'
de llave, y grifo
díi.'-.-í*' . jLiO á 114 arrobas
, vdDida, y en buen uso. Es­
pecerías 29, (huevería).
r-'iá
S E R V I C I O  a  d o m i c i l i o
;  I lüjiiij'toSÉifi,
A  la s  8 oñoj?as >
P ara la confección de. traje% 
con elegancia y economía, ca­
lle del Duende, ñúm. 2.
■ ■"■SolaP"
Se alquila uno de 800 metros, 
con colgadizos ó sin ellos, en 
callo Almanza núm. 4, nntes 
calle del Rosal, Las llaves en 
; las. bodegas de los Sres. Barce­
ló y Torres,
A lm a c e n e s
áltos y bajos con patios, para 
vinos ú otros. Sé-alquilan Oere-
zuela núm. 10 y para ajuste en 
las bbdegas de los Sres. Baroer 
ló y Torres,
A lin á e é n e s
bajos y altos con lagar de msíu: 
y patios. Se alquilan oaU'0.'’Es- 
^pranza npm .1 ,,,2.® (barrio  de
C a S A Y  lo c a l
p ava  in d u s tr ia
Delude I.** de Julio se arrieri- 
dk'la'casa núm. 26 oalle-tíe Ja-/ 
boneros (Barrio,de la^Trinh., 
dad). Se le pondfÚ’agua deTo- 
rrem olinos.Pára info:ííáes Tri- 
!ni(^aa26.
P a ra  a m a  de  c r ia
Se ofrece joven de ;2LaSÍ08, 
íprimeriza, con leche de cinco
bodegas de los Sree. Barcéló y I .jrlgirse ái Máría tfifurafei:!,’ calí©
T óM s. - _________ _ _ ^ a m g á n ,  núm. li;-* ̂  ^
v in o s  s u p e rio re s  d© J e r e z  e m botellados
 ̂ De vegtaen todos los buenos establecimientes de coloniales, 
eenuterías, cetvecorías, cafés, foniáas y restaurante,
^ ^ : M P v ! á ^ í i x . E S
. .  .GALLISmiPÉDICURE-M>ASSAGE>í- üViifW'-'sSttü
M Í I R T I N E Z ,  IS  (h o y  C a a t e la r ) -M A L A G A
Desde hoy, apertura del Gabinete del renombrado CALLISTA 
FRANCES. Horas de consultas y operaciones desde las 11 de la 
mañana hasta las 4 de la tardo.—Avisando se pasa á domicilio.
espMfflqo, de ta dUtfffjLiS(4<) 
da los ñiitpsl '̂piaáalbt 
tico intá l̂naL dê uso aspaelal em 
=̂ lRt «nfarmadadaa déld Intaoeis^
«8 «9T* m U 8 FARBACM»
AL PQR MAYOR: E. U f Z A  
1 "Láboratório Úufmie# '-
l i l T E t i ^
Gran, rebaja porcúenU  da un «bwiiiéesicN 
gujeiitéis prefcios: . i
, Vaca carnicera ^  fimnlD» . » , / 4 > , 




en.ías.,tira$ bordad *̂^  ̂
modistás.'—PeScíiím'fcr
, Ijtkiídes slírilda: 
todas clases y varilÉid de > artíául(s‘'para 
mejores umrcas dtíripatey/i^iE^anjero— P etrA ^
Para fuera
4̂ uicrmercadería quefee pida. . ;  ̂ 'Jl: í'üí'ail'v. ñ
ffu z a  de lsL/iCoástitucii
é á n iu é s
'-.aaii'f Fábrica'̂  de Plam>s..yf«JMn^̂
t̂ '̂ ŝpafioli' y,Extnw^era1íÍBaffies E'cohé 
:;^eccián:dctobras'caractei^^ para cuitarrá 
'D.'JUAN PARCA. ■
Gran surtido en Planos y Armonlums d̂e I99 más aaed̂ tadl>«'•̂ r»l^v̂ i 
tmetores esjpaSoies y icxtlranjeros.— Ventas al ¿mitadoy á plazos.— JkttliBi/K' 
JSeiítos músicos de todas clases.---AcCeiimdos y'i3Mi¿aa ÍHni''tffldi
m
